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Voorwoord 
 
In deze Statistische Bijlage bij het rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2008 wordt 
een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van de schoolverlatersonderzoeken die door 
het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in het najaar van 2008 zijn 
gehouden onder schoolverlaters en afgestudeerden van het school- of studiejaar 2006/2007. De 
gegevens bestrijken de volle breedte van het Nederlandse onderwijssysteem en hebben betrekking 
op de situatie van schoolverlaters en afgestudeerden ongeveer anderhalf jaar na het voltooien van de 
opleiding.  
 
Allereerst betreft het de VO-Monitor. Deze enquête is gericht op schoolverlaters van het algemeen 
voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) en het voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO). 
Vervolgens de BVE-Monitor, een enquête onder schoolverlaters van de beroepsopleidende (BOL) 
en beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het secundair beroepsonderwijs. Tot slot zijn gegevens 
opgenomen afkomstig uit de HBO-Monitor en WO-Monitor. Dit zijn volledig vergelijkbare 
enquêtes gericht op afgestudeerden van het hoger onderwijs, die worden uitgevoerd onder toezicht 
van respectievelijk de HBO-raad en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 
(VSNU). Helaas heeft de VSNU met ingang van 2008 besloten om de WO-Monitor niet meer 
jaarlijks uit te voeren maar tweejaarlijks. Hierdoor dreigde in het uitvoerend jaar 2008 geen 
gegevens beschikbaar te komen over het WO, met uitzondering van de Universiteit Maastricht, 
Radboud Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Wageningen, Universiteit 
Tilburg en de Universiteit Groningen die wel voor een jaarlijkse meting hebben gekozen. Het ROA 
heeft het initiatief genomen om een aanvullende steekproef te houden onder de afgestudeerden van 
de overige universiteiten, zodat in ieder geval een nationaal representatief beeld gegeven kan worden 
over de arbeidsmarktsituatie van de afgestudeerden van het WO.1 
 
Voor alle getoonde gegevens geldt dat het gaat om gediplomeerde schoolverlaters en 
afgestudeerden. Bovendien betreft het alleen de uitstroom van voltijdopleidingen. In de statistische 
bijlage worden de belangrijkste gegevens per onderwijssoort en opleidingssector (bijvoorbeeld BOL 
niveau 2 techniek, HBO economie, WO gezondheidszorg) gepresenteerd. De tabellen uit deze 
statistische bijlage zijn voor de VO-Monitor en de BVE-Monitor ook op opleidingsniveau 
beschikbaar. Deze zijn te vinden op www.bvemonitor.nl en www.vomonitor.nl.  Voor een 
gedetailleerd beeld van de resultaten voor het HBO wordt verwezen naar het Statistsch supplement 
van de HBO-Monitor 2008 (www.kengetallen.hbo.nl) 
 
Er worden alleen voor die opleidingsrichtingen cijfers gepresenteerd waarvoor de resultaten 
voldoende betrouwbaar worden geacht. Daartoe is een ondergrens van 20 respondenten gehanteerd. 
Bij tabellen die betrekking hebben op de beroepsbevolking of op werkenden is de ondergrens 
                                                          
1.  De Radboud Universiteit en de Universiteit Groningen hebben het onderzoek in eigen beheer uitgevoerd volgens het 
landelijke WO-Monitor model. We bedanken de Colleges van Bestuur van deze twee universiteiten voor het 
beschikbaar stellen van de gegevens over hun afgestudeerden. 
ii 
 
gesteld op 20 respondenten die tot de beroepsbevolking behoren. Bij tabellen die betrekking 
hebben op vervolgopleidingen of cursussen is de ondergrens gelegd bij minimaal 20 respondenten 
die een vervolgopleiding respectievelijk cursus hebben gevolgd. Overigens kunnen de 
gepresenteerde percentages bij sommige tabellen – vanwege ontbrekende waarnemingen – op een 
geringer aantal respondenten zijn gebaseerd. Hiermee dient bij de interpretatie van de gegevens 
rekening te worden gehouden. 
 
De opzet is als volgt: eerst worden enkele kernindicatoren gepresenteerd. Het tweede onderdeel 
biedt enkele achtergrondkenmerken van de schoolverlaters en geeft een beschrijving van de huidige 
situatie. De daaropvolgende twee onderdelen (Kwalificatie en Selectie) hebben betrekking op de 
gevolgde opleiding. Kwalificatie draait om de vraag of het onderwijs de schoolverlaters afdoende 
heeft toegerust met die competenties welke relevant zijn voor de doorstroming naar een 
vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Selectie betreft het beoordelen van studenten op de aanwezige 
competenties en het op grond hiervan certificeren naar eindniveau. Het vijfde tot zevende 
onderdeel gaat dieper in op de schoolverlaters die verder gaan leren. Eerst wordt gekeken waar men 
terecht is gekomen (Allocatie), daarna wordt dieper ingegaan op de vraag wat het opbrengt 
(Rendement) en tot slot wordt de Tevredenheid van deze groep schoolverlaters in kaart gebracht. De 
onderdelen acht tot en met tien gaan dieper in op de schoolverlaters die zich op de arbeidsmarkt 
aanbieden. Ook hier wordt eerst gekeken waar men terecht is gekomen (Allocatie), daarna wordt 
dieper ingegaan op de vraag wat het opbrengt (Rendement) en tot slot wordt de Tevredenheid van 
deze groep schoolverlaters in kaart gebracht. 
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Tabel A1.1 
Enkele kernindicatoren 
 
 
Opleidingssector benaderde 
aantallen
verder
leren 
zelfde 
opleiding 
opnieuw
kiezen 1) 
werk- 
loosheid 
intrede 
werk- 
loosheid 
flexibele 
aanstelling 
 
bruto  
uurloon 
 
minimaal 
eigen  
niveau 
 
eigen/ 
verwante 
richting 
 % % % maanden % € % % 
 
    
HAVO/VWO  6.981 90 97 15 X 59 6,88 63 X 
HAVO 3.709 88 96 17 X 62 6,60 60 X 
VWO 3.272 91 98 11 X 50 7,50 70 X 
    
VMBO  15.774 92 81 9 0,4 63 4,85 88 57 
Naar leerweg    
Theoretisch 5.104 94 81 10 0,4 57 4,76 88 46 
Gemengd 1.115 96 85 8 0,8 68 4,94 83 62 
Kaderberoepsgericht 4.726 93 83 10 0,4 65 4,96 90 63 
Basisberoepsgericht 4.829 84 77 9 0,4 65 4,79 87 59 
    
Naar sector    
Landbouw 2.158 93 81 12 0,4 63 4,70 89 57 
Techniek 2.757 87 81 3 0,3 73 5,16 90 71 
Economie 2.754 89 79 16 0,5 65 4,68 81 48 
Gezondheidszorg 3.001 91 83 12 0,7 52 4,62 88 52 
    
BOL 27.354 55 75 5 0,5 42 9,26 81 70 
    
BOL niveau 1 1.871 53 67 16 1,9 56 6,48 59 53 
Techniek 260 52 72 - - - - - - 
Economie 1.402 54 66 - - - - - - 
Gezondheidszorg 184 37 61 - - - - - - 
    
BOL niveau 2  6.120 60 69 8 0,8 54 7,69 73 56 
Landbouw 169 44 54 14 - - - - - 
Techniek 1.245 59 72 5 0,6 45 8,15 81 59 
Economie 2.564 55 67 9 0,8 52 7,66 64 54 
Gezondheidszorg 2.142 69 70 9 1,1 68 7,33 77 61 
    
BOL niveau 3  5.531 43 76 5 0,3 43 9,33 84 76 
Landbouw 271 45 66 12 0,3 48 7,43 61 53 
Techniek 391 40 64 9 0,3 32 9,74 79 74 
Economie 1.650 53 70 5 0,6 51 8,50 83 65 
Gezondheidszorg 1.317 37 80 2 0,1 37 9,58 85 83 
Gedrag en maatschappij 1.902 41 82 4 0,3 43 9,98 89 81 
    
BOL niveau 4  13.832 57 78 3 0,2 36 10,19 86 74 
Landbouw 482 52 73 3 0,2 41 9,11 76 57 
Techniek 2.963 54 81 4 0,2 36 10,52 84 78 
Economie 5.326 63 74 3 0,3 36 9,30 81 61 
Gezondheidszorg 1.771 44 79 1 0,2 32 11,02 93 89 
Gedrag en maatschappij 3.287 63 82 3 0,2 39 10,72 90 82 
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Tabel A1.1 
Enkele kernindicatoren 
 
 
Opleidingssector benaderde 
aantallen
verder
leren 
zelfde 
opleiding 
opnieuw
kiezen 1) 
werk- 
loosheid 
intrede 
werk- 
loosheid 
flexibele 
aanstelling 
 
bruto  
uurloon 
 
minimaal 
eigen  
niveau 
 
eigen/ 
verwante 
richting 
 % % % maanden % € % % 
 
    
BBL 14.200 28 79 1 0,1 23 10,95 70 70 
         
BBL niveau 1  1.147 30 64 1 0,5 29 9,25 51 52 
Landbouw 263 25 71 0 0,5 17 9,05 29 41 
Techniek 424 39 70 0 0,6 50 10,24 67 57 
Economie 382 29 53 1 0,3 23 8,34 60 63 
    
BBL niveau 2  5.336 35 77 1 0,1 30 9,90 71 62 
Landbouw 235 25 74 2 0,1 14 9,10 81 55 
Techniek 3.084 46 81 0 0,0 33 9,60 70 67 
Economie 1.403 21 63 1 0,3 36 10,11 66 47 
Gezondheidszorg 614 27 87 2 0,2 23 11,35 76 73 
    
BBL niveau 3 5.119 24 84 1 0,1 19 11,68 65 77 
Landbouw 135 13 86 0 0,0 20 10,23 47 64 
Techniek 2.118 33 86 0 0,0 15 12,24 54 80 
Economie 1.140 20 70 2 0,2 28 9,94 61 62 
Gezondheidszorg 1.332 20 89 1 0,0 18 12,25 79 84 
Gedrag en maatschappij 394 11 83 5 0,2 25 11,60 92 82 
    
BBL niveau 4  2.598 17 82 1 0,1 13 12,81 82 81 
Techniek 549 13 90 0 0,0 8 13,59 76 84 
Economie 688 22 77 0 0,0 14 11,01 68 62 
Gezondheidszorg 620 9 82 1 0,2 14 13,11 95 92 
Gedrag en maatschappij 660 20 80 2 0,1 13 13,60 87 86 
    
HBO  43.479 36 78 4 0,8 38 13,79 84 82 
Landbouw 1.315 25 77 6 0,7 34 12,97 76 74 
Onderwijs 5.776 39 87 3 0,9 47 13,23 92 93 
Techniek 7.404 34 82 2 0,6 29 14,63 90 87 
Economie 15.852 43 69 5 0,9 38 13,74 85 69 
Gezondheidszorg 4.382 30 84 2 0,5 32 15,17 85 93 
Gedrag en maatschappij 5.673 28 78 3 0,7 45 14,11 72 85 
Taal en cultuur 3.077 26 83 8 0,9 47 11,06 79 86 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
3 
Tabel A1.1 
Enkele kernindicatoren 
 
 
Opleidingssector benaderde 
aantallen
verder
leren 
zelfde 
opleiding 
opnieuw
kiezen 1) 
werk- 
loosheid 
intrede 
werk- 
loosheid 
flexibele 
aanstelling 
 
bruto  
uurloon 
 
minimaal 
eigen  
niveau 
 
eigen/ 
verwante 
richting 
 % % % maanden % € % % 
 
    
WO 2) 9.462 35 83 4 1,0 50 15,84 67 71 
Landbouw 978 34 80 6 1,4 55 13,04 72 80 
Techniek 1.455 24 85 2 1,0 35 15,90 70 80 
Economie 1.926 31 83 2 1,0 30 16,75 59 67 
Gezondheidszorg 919 48 89 2 0,5 64 17,76 91 85 
Gedrag en maatschappij 1.836 28 80 4 1,3 58 15,16 57 66 
Taal en cultuur 929 32 77 7 1,3 60 14,49 41 47 
Recht en openbare orde 965 44 86 5 1,2 46 15,85 83 73 
Natuurwetenschappen 454 45 88 1 0,7 55 15,26 68 76 
    
Totaal 84.575 63 82 5 0,5 41 11,14 77 71 
         
- = te weinig waarnemingen ; x = vraag niet opgenomen 
1) voor het percentage voor verder lerenden zie tabel A7.1 en voor de werkenden zie tabel A10.1 
2) exclusief de universiteiten van Nijmegen en Groningen. 
 
 
 
Toelichting 
• Deze tabel geeft een samenvattend beeld. Zie ook de tabellen A11.1, A5.1,  A9.1, A9.2, A9.5, A9.6, A8.4 en A8.5. 
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Tabel A2.1 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment van enquête 
 
Opleidingssector vrouw westerse allochtoon niet-westerse 
allochtoon
autochtoon leeftijd
 % % % % gem.
 
 
HAVO/VWO  54 7 7 86 19,0
HAVO 53 8 8 84 18,7
VWO 55 6 6 87 19,3
 
VMBO  48 5 13 82 17,5
Naar leerweg 
Theoretisch 50 5 9 85 17,4
Gemengd 49 3 6 90 17,5
Kaderberoepsgericht 48 4 15 81 17,5
Basisberoepsgericht 44 4 20 76 17,7
 
Naar sector 
Landbouw 50 3 3 93 17,6
Techniek 5 4 11 85 17,7
Economie 39 5 31 64 17,6
Gezondheidszorg 86 4 14 82 17,5
 
BOL 56 5 17 78 21,9
 
BOL niveau 1 40 5 47 48 21,9
Techniek 4 7 40 53 22,2
Economie 41 4 49 46 21,5
Gezondheidszorg 97 4 49 47 25,2
 
BOL niveau 2  56 6 26 69 20,9
Landbouw 66 0 0 100 20,0
Techniek 11 8 24 67 21,2
Economie 51 6 31 63 20,7
Gezondheidszorg 89 5 22 73 21,0
 
BOL niveau 3  69 4 11 85 21,9
Landbouw 47 3 1 96 21,0
Techniek 16 8 4 88 22,0
Economie 35 5 21 74 21,5
Gezondheidszorg 89 2 3 95 21,6
Gedrag en maatschappij 96 4 11 84 22,6
 
BOL niveau 4  53 5 9 86 22,3
Landbouw 53 3 0 97 21,7
Techniek 22 4 4 92 22,4
Economie 44 6 14 79 21,8
Gezondheidszorg 78 4 8 88 23,3
Gedrag en maatschappij 85 4 10 86 22,6
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Tabel A2.1 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment van enquête 
 
Opleidingssector vrouw westerse allochtoon niet-westerse 
allochtoon
autochtoon leeftijd
 % % % % gem.
 
 
BBL 38 5 9 86 29,6
 
BBL niveau 1  29 6 17 77 32,8
Landbouw 27 8 10 82 38,7
Techniek 2 2 26 71 29,2
Economie 43 8 15 77 28,5
 
BBL niveau 2  27 5 9 85 27,8
Landbouw 15 9 8 82 28,3
Techniek 5 3 6 91 23,9
Economie 45 9 12 79 30,2
Gezondheidszorg 92 5 19 75 37,7
 
BBL niveau 3 47 5 7 88 29,8
Landbouw 21 3 0 97 26,0
Techniek 4 4 3 93 26,8
Economie 50 3 7 90 26,3
Gezondheidszorg 93 6 6 88 34,3
Gedrag en maatschappij 86 8 31 61 36,8
 
BBL niveau 4  56 5 6 89 31,6
Techniek 13 0 2 98 31,5
Economie 35 8 3 89 26,6
Gezondheidszorg 83 5 5 90 30,1
Gedrag en maatschappij 75 6 11 83 37,6
 
HBO  56 8 7 85 25,4
Landbouw 42 3 2 95 25,0
Onderwijs 82 4 3 93 25,5
Techniek 13 6 7 87 25,2
Economie 50 9 11 80 24,8
Gezondheidszorg 82 8 3 89 26,6
Gedrag en maatschappij 84 7 8 85 26,0
Taal en cultuur 62 22 6 72 27,2
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Tabel A2.1 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment van enquête 
 
Opleidingssector vrouw westerse allochtoon niet-westerse 
allochtoon
autochtoon leeftijd
 % % % % gem.
 
 
WO  57 11 7 83 27,1
Landbouw 55 19 13 68 27,3
Techniek 20 8 5 87 27,3
Economie 31 10 8 81 26,6
Gezondheidszorg 68 8 10 82 27,4
Gedrag en maatschappij 78 11 5 84 26,7
Taal en cultuur 69 13 4 82 27,8
Recht en openbare orde 57 11 8 80 26,8
Natuurwetenschappen 39 10 5 85 27,2
 
Totaal 51 6 11 83 22,0
 
 
 
 
Toelichting 
• Het betreft de leeftijd per onderzoeksdatum ongeveer anderhalf jaar na schoolverlaten. 
• Voor het WO zijn de resultaten met betrekking tot etniciteit gebaseerd op 12 universiteiten. 
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Tabel A2.2 
Vooropleiding van schoolverlaters 
 
 
Opleidingssector  MAVO HAVO VWO MBO HBO overig
 % % % % % %
 
 
HBO  1 47 17 27 6 2
Landbouw 0 46 13 39 2 1
Onderwijs 1 51 13 26 7 1
Techniek 0 42 16 37 3 2
Economie 0 52 19 24 4 2
Gezondheidszorg 0 45 20 19 12 3
Gedrag en maatschappij 1 48 12 32 6 1
Taal en cultuur 3 26 33 15 14 9
 
WO 0 1 66 0 21 12
Landbouw 0 1 46 0 28 25
Techniek 0 0 67 0 23 10
Economie 0 0 61 0 31 8
Gezondheidszorg 0 1 79 0 9 12
Gedrag en maatschappij 0 1 65 0 22 12
Taal en cultuur 0 3 60 0 22 15
Recht en openbare orde 0 4 71 0 15 10
Natuurwetenschappen 0 1 73 0 19 8
 
Totaal 0 31 35 18 11 5
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Tabel A2.3  
Situatie op moment van enquête 
 
 
Opleidingssector studie
%
combinatie
 werk-leren
%
betaald werk
%
anders
%
 
 
HAVO/VWO  82 11 4 4
HAVO 78 12 5 5
VWO 86 9 2 3
 
VMBO  65 25 6 4
Naar leerweg 
Theoretisch 77 15 4 4
Gemengd 72 21 3 4
Kaderberoepsgericht 61 28 7 5
Basisberoepsgericht 44 38 12 5
 
Naar sector 
Landbouw 57 31 8 4
Techniek 39 46 9 5
Economie 64 23 8 5
Gezondheidszorg 63 24 8 5
 
BOL 39 17 38 5
 
BOL niveau 1  34 30 25 11
Techniek 21 35 36 8
Economie 36 29 24 10
Gezondheidszorg 30 29 17 24
 
BOL niveau 2  40 26 29 5
Landbouw 29 22 47 2
Techniek 33 31 29 7
Economie 36 27 32 5
Gezondheidszorg 51 21 23 5
 
BOL niveau 3  26 15 53 6
Landbouw 25 22 50 3
Techniek 32 15 50 4
Economie 36 17 42 6
Gezondheidszorg 23 14 58 6
Gedrag en maatschappij 21 13 60 6
 
BOL niveau 4 45 12 39 4
Landbouw 39 8 50 3
Techniek 43 12 41 4
Economie 48 14 35 3
Gezondheidszorg 36 11 49 4
Gedrag en maatschappij 47 11 37 4
 
BBL 2 28 66 4
 
BBL niveau 1  4 31 63 3
Landbouw 0 29 66 5
Techniek 1 39 60 0
Economie 9 24 64 3
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Tabel A2.3  
Situatie op moment van enquête 
 
 
Opleidingssector studie
%
combinatie
 werk-leren
%
betaald werk
%
anders
%
 
 
BBL niveau 2  2 35 59 4
Landbouw 1 29 71 0
Techniek 2 43 51 3
Economie 2 22 71 5
Gezondheidszorg 1 28 60 10
 
BBL niveau 3  2 24 71 4
Landbouw 0 26 74 0
Techniek 2 30 64 3
Economie 3 18 75 4
Gezondheidszorg 1 21 74 4
Gedrag en maatschappij 1 12 79 9
 
BBL niveau 4  4 18 75 3
Techniek 0 19 78 2
Economie 11 17 68 4
Gezondheidszorg 2 14 82 2
Gedrag en maatschappij 1 23 72 4
 
HBO 15 x 74 10
Landbouw 10 x 78 12
Onderwijs 9 x 78 13
Techniek 20 x 75 6
Economie 22 x 69 10
Gezondheidszorg 8 x 79 13
Gedrag en maatschappij 12 x 79 9
Taal en cultuur 9 13 68 10
 
WO  4 x 86 10
Landbouw 6 x 83 11
Techniek 2 x 91 7
Economie 2 x 93 5
Gezondheidszorg 4 x 83 14
Gedrag en maatschappij 6 x 85 9
Taal en cultuur 8 x 79 13
Recht en openbare orde 2 x 88 9
Natuurwetenschappen 5 x 83 11
 
Totaal 43 15 36 6
 
x = vraag niet opgenomen 
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Tabel A3.1 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: breedte van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingssector te smal te breed
  % %
 
 
HAVO/VWO  4 9
HAVO 5 8
VWO 2 10
 
VMBO  9 8
Naar leerweg 
Theoretisch 8 7
Gemengd 5 6
Kaderberoepsgericht 9 10
Basisberoepsgericht 11 9
 
Naar sector 
Landbouw 8 4
Techniek 9 13
Economie 10 7
Gezondheidszorg 10 10
 
BOL  8 10
 
BOL niveau 1  9 11
Techniek 13 1
Economie 9 12
Gezondheidszorg 10 20
 
BOL niveau 2  9 9
Landbouw 13 6
Techniek 12 7
Economie 9 8
Gezondheidszorg 6 10
 
BOL niveau 3  9 9
Landbouw 14 5
Techniek 10 2
Economie 12 11
Gezondheidszorg 5 8
Gedrag en maatschappij 8 11
 
BOL niveau 4  8 10
Landbouw 7 9
Techniek 5 9
Economie 9 9
Gezondheidszorg 8 14
Gedrag en maatschappij 10 12
 
BBL  7 8
 
BBL niveau 1  4 9
Landbouw 0 0
Techniek 8 17
Economie 5 12
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Tabel A3.1 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: breedte van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingssector te smal te breed
  % %
 
 
BBL niveau 2  7 6
Landbouw 10 4
Techniek 5 6
Economie 8 5
Gezondheidszorg 8 10
 
BBL niveau 3  7 10
Landbouw 16 6
Techniek 6 8
Economie 8 7
Gezondheidszorg 6 16
Gedrag en maatschappij 5 6
 
BBL niveau 4 7 11
Techniek 4 9
Economie 9 5
Gezondheidszorg 7 16
Gedrag en maatschappij 11 15
 
HBO 5 22
Landbouw 4 23
Onderwijs 11 9
Techniek 3 20
Economie 3 30
Gezondheidszorg 6 15
Gedrag en maatschappij 3 27
 
WO 3 14
Landbouw 3 16
Techniek 3 11
Economie 3 14
Gezondheidszorg 1 10
Gedrag en maatschappij 2 18
Taal en cultuur 5 14
Recht en openbare orde 2 7
Natuurwetenschappen 4 12
 
Totaal 7 11
 
 
 
 
Toelichting 
• Wat is uw oordeel over uw gevolgde opleiding met betrekking tot de breedt evan de opleiding (1 'te weinig' tot 7 'te veel'). Vermeld is percentage van 
antwoordcategorie 1 en 2 (te smalg en antwoordcategorie 6 en 7 (te breed). 
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Tabel A3.2 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: diepgang van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingssector te weinig diepgang
  %
 
 
HAVO/VWO 14
HAVO 13
VWO 16
 
VMBO 13
Naar leerweg 
Theoretisch 14
Gemengd 11
Kaderberoepsgericht 13
Basisberoepsgericht 12
 
Naar sector 
Landbouw 10
Techniek 13
Economie 11
Gezondheidszorg 13
 
BOL 18
 
BOL niveau 1 11
Techniek 16
Economie 11
Gezondheidszorg 5
 
BOL niveau 2  13
Landbouw 20
Techniek 16
Economie 12
Gezondheidszorg 10
 
BOL niveau 3  20
Landbouw 21
Techniek 19
Economie 19
Gezondheidszorg 16
Gedrag en maatschappij 23
 
BOL niveau 4  22
Landbouw 17
Techniek 21
Economie 19
Gezondheidszorg 22
Gedrag en maatschappij 26
 
BBL  13
 
BBL niveau 1  5
Landbouw 4
Techniek 8
Economie 5
 
BBL niveau 2  11
Landbouw 14
Techniek 9
Economie 12
Gezondheidszorg 12
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Tabel A3.2 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: diepgang van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingssector te weinig diepgang
  %
 
 
BBL niveau 3  12
Landbouw 23
Techniek 9
Economie 12
Gezondheidszorg 14
Gedrag en maatschappij 16
 
BBL niveau 4  23
Techniek 6
Economie 20
Gezondheidszorg 35
Gedrag en maatschappij 27
 
HBO  23
Landbouw 22
Onderwijs 27
Techniek 20
Economie 24
Gezondheidszorg 23
Gedrag en maatschappij 22
 
WO  9
Landbouw 6
Techniek 5
Economie 10
Gezondheidszorg 8
Gedrag en maatschappij 12
Taal en cultuur 9
Recht en openbare orde 8
Natuurwetenschappen 7
 
Totaal 15
 
 
 
Toelichting 
• Wat is uw oordeel over uw gevolgde opleiding met betrekking tot de diepgang van de opleiding (1 'te weinig' tot 7 'te veel'). Vermeld is percentage van 
antwoordcategorie 1 en 2 (te weinig). 
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Tabel A3.3 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: basis om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen
 
 
Opleidingssector %
 
 
VMBO  53
Naar leerweg 
Theoretisch 54
Gemengd 52
Kaderberoepsgericht 54
Basisberoepsgericht 51
 
Naar sector 
Landbouw 50
Techniek 60
Economie 48
Gezondheidszorg 53
 
BOL 59
 
BOL niveau 1  58
Techniek 54
Economie 59
Gezondheidszorg 61
 
BOL niveau 2  59
Landbouw 39
Techniek 65
Economie 57
Gezondheidszorg 61
 
BOL niveau 3  59
Landbouw 52
Techniek 53
Economie 54
Gezondheidszorg 66
Gedrag en maatschappij 61
 
BOL niveau 4  59
Landbouw 51
Techniek 61
Economie 56
Gezondheidszorg 61
Gedrag en maatschappij 63
 
BBL  65
 
BBL niveau 1  52
Landbouw 49
Techniek 49
Economie 57
 
BBL niveau 2  61
Landbouw 54
Techniek 61
Economie 61
Gezondheidszorg 66
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Tabel A3.3 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: basis om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen
 
 
Opleidingssector %
 
 
BBL niveau 3  71
Landbouw 59
Techniek 71
Economie 63
Gezondheidszorg 78
Gedrag en maatschappij 69
 
BBL niveau 4 68
Techniek 72
Economie 55
Gezondheidszorg 77
Gedrag en maatschappij 66
 
HBO 69
Landbouw 71
Onderwijs 60
Techniek 75
Economie 68
Gezondheidszorg 73
Gedrag en maatschappij 72
Taal en cultuur 66
 
WO 81
Landbouw 88
Techniek 90
Economie 85
Gezondheidszorg 88
Gedrag en maatschappij 74
Taal en cultuur 68
Recht en openbare orde 83
Natuurwetenschappen 90
 
Totaal 62
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• In welke mate biedt uw gevolgde opleiding een goede basis om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen (1 'helemaal niet' tot 5 'in sterke mate'). 
Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A3.4 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: basis om te starten op arbeidsmarkt 
 
  
  
Opleidingssector % 
  
  
VMBO  24
Naar leerweg 
Theoretisch 19
Gemengd 18
Kaderberoepsgericht 29
Basisberoepsgericht 28
 
Naar sector 
Landbouw 25
Techniek 35
Economie 25
Gezondheidszorg 23
 
BOL 48
 
BOL niveau 1 41
Techniek 42
Economie 40
Gezondheidszorg 47
 
BOL niveau 2  42
Landbouw 25
Techniek 45
Economie 43
Gezondheidszorg 41
 
BOL niveau 3  50
Landbouw 32
Techniek 47
Economie 42
Gezondheidszorg 62
Gedrag en maatschappij 52
 
BOL niveau 4 51
Landbouw 45
Techniek 56
Economie 46
Gezondheidszorg 57
Gedrag en maatschappij 48
 
BBL 59
 
BBL niveau 1 39
Landbouw 30
Techniek 47
Economie 41
 
BBL niveau 2 55
Landbouw 44
Techniek 58
Economie 53
Gezondheidszorg 61
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Tabel A3.4 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: basis om te starten op arbeidsmarkt 
 
  
  
Opleidingssector % 
  
  
BBL niveau 3 67
Landbouw 52
Techniek 66
Economie 57
Gezondheidszorg 75
Gedrag en maatschappij 64
 
BBL niveau 4 61
Techniek 57
Economie 52
Gezondheidszorg 72
Gedrag en maatschappij 63
 
HBO 61
Landbouw 60
Onderwijs 60
Techniek 72
Economie 60
Gezondheidszorg 64
Gedrag en maatschappij 57
Taal en cultuur 42
 
WO  61
Landbouw 67
Techniek 78
Economie 81
Gezondheidszorg 77
Gedrag en maatschappij 40
Taal en cultuur 28
Recht en openbare orde 69
Natuurwetenschappen 73
 
Totaal 46
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• In welke mate biedt uw gevolgde opleiding een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt (1 'helemaal niet' tot 5 'in sterke mate'). Vermeld is het 
percentage van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A4.1 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: moeilijkheidsgraad van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingssector te makkelijk te moeilijk
 % %
 
 
HAVO/VWO 12 4
HAVO 9 4
VWO 16 4
 
VMBO 19 3
Naar leerweg 
Theoretisch 22 2
Gemengd 17 1
Kaderberoepsgericht 17 4
Basisberoepsgericht 15 4
 
Naar sector 
Landbouw 15 2
Techniek 15 4
Economie 16 4
Gezondheidszorg 18 3
 
BOL 21 5
 
BOL niveau 1 14 9
Techniek 6 1
Economie 15 8
Gezondheidszorg 20 19
 
BOL niveau 2  14 9
Landbouw 3 6
Techniek 15 12
Economie 19 8
Gezondheidszorg 10 8
 
BOL niveau 3  18 4
Landbouw 19 2
Techniek 17 3
Economie 22 6
Gezondheidszorg 11 5
Gedrag en maatschappij 21 4
 
BOL niveau 4  27 3
Landbouw 25 1
Techniek 24 2
Economie 26 4
Gezondheidszorg 21 2
Gedrag en maatschappij 35 2
 
BBL  15 5
 
BBL niveau 1  12 8
Landbouw 4 4
Techniek 23 7
Economie 13 11
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Tabel A4.1 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: moeilijkheidsgraad van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingssector te makkelijk te moeilijk
 % %
 
 
BBL niveau 2 14 7
Landbouw 12 8
Techniek 12 7
Economie 19 5
Gezondheidszorg 17 10
 
BBL niveau 3 13 5
Landbouw 11
Techniek 11 5
Economie 21 5
Gezondheidszorg 12 6
Gedrag en maatschappij 15 6
 
BBL niveau 4  20 2
Techniek 8 2
Economie 27
Gezondheidszorg 19 2
Gedrag en maatschappij 24 3
 
HBO  21 3
Landbouw 16 1
Onderwijs 25 1
Techniek 17 4
Economie 23 2
Gezondheidszorg 14 5
Gedrag en maatschappij 21 2
 
WO  8 3
Landbouw 8 4
Techniek 6 5
Economie 10 5
Gezondheidszorg 8 4
Gedrag en maatschappij 11 2
Taal en cultuur 8 2
Recht en openbare orde 7 3
Natuurwetenschappen 4 3
 
Totaal 17 4
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Wat is uw oordeel over uw gevolgde opleiding met betrekking tot de moeilijkheidsgraad van de opleiding (1 'veel te laag' tot 7 'veel te hoog'). Vermeld is het 
percentage van antwoordcategorie 1 en 2 (te makkelijk) en 6 en 7 (te moeilijk). 
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Tabel A4.2 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: strenge beoordeling van studenten
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee 
eens
(helemaal) mee 
oneens
 % %
 
 
HAVO/VWO 23 36
HAVO 23 36
VWO 23 37
 
VMBO  20 37
Naar leerweg 
Theoretisch 20 38
Gemengd 19 39
Kaderberoepsgericht 19 35
Basisberoepsgericht 20 35
 
Naar sector 
Landbouw 17 38
Techniek 22 32
Economie 20 36
Gezondheidszorg 19 38
 
BOL 16 45
 
BOL niveau 1  26 41
Techniek 36 41
Economie 23 42
Gezondheidszorg 29 31
 
BOL niveau 2 21 39
Landbouw 5 44
Techniek 24 36
Economie 20 41
Gezondheidszorg 20 38
 
BOL niveau 3  14 45
Landbouw 14 42
Techniek 12 49
Economie 12 44
Gezondheidszorg 17 40
Gedrag en maatschappij 13 51
 
BOL niveau 4 13 49
Landbouw 9 50
Techniek 13 48
Economie 16 45
Gezondheidszorg 15 51
Gedrag en maatschappij 10 55
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Tabel A4.2 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: strenge beoordeling van studenten
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee 
eens
(helemaal) mee 
oneens
 % %
 
 
BBL 15 44
 
BBL niveau 1 11 50
Landbouw 4 49
Techniek 17 52
Economie 10 52
 
BBL niveau 2 15 42
Landbouw 13 52
Techniek 15 39
Economie 13 45
Gezondheidszorg 21 41
 
BBL niveau 3 16 44
Landbouw 24 38
Techniek 14 42
Economie 17 51
Gezondheidszorg 16 43
Gedrag en maatschappij 18 51
 
BBL niveau 4  16 46
Techniek 20 36
Economie 10 51
Gezondheidszorg 18 46
Gedrag en maatschappij 16 48
 
HBO 16 45
Landbouw 13 43
Onderwijs 14 48
Techniek 19 44
Economie 15 45
Gezondheidszorg 21 41
Gedrag en maatschappij 15 46
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Tabel A4.2 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: strenge beoordeling van studenten
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee 
eens
(helemaal) mee 
oneens
 % %
 
 
WO 23 39
Landbouw 30 39
Techniek 26 33
Economie 28 35
Gezondheidszorg 18 47
Gedrag en maatschappij 18 43
Taal en cultuur 25 36
Recht en openbare orde 27 30
Natuurwetenschappen 20 47
 
Totaal 19 41
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• De docenten waren streng in de beoordeling van cursisten (1 'helemaal mee oneens' tot 5 'helemaal mee eens'). Vermeld is het percentage van 
antwoordcategorie 4 en 5 (helemaal mee eens) en 1 en 2 (helemaal mee oneens). 
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Tabel A4.3 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: uitdagend niveau 
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens
 % %
 
 
HAVO/VWO 35 34
HAVO 33 34
VWO 36 34
 
VMBO 24 41
Naar leerweg 
Theoretisch 19 49
Gemengd 24 39
Kaderberoepsgericht 27 37
Basisberoepsgericht 29 31
 
Naar sector 
Landbouw 23 35
Techniek 32 28
Economie 25 38
Gezondheidszorg 28 37
 
BOL 28 39
 
BOL niveau 1 33 25
Techniek 39 24
Economie 34 26
Gezondheidszorg 24 20
 
BOL niveau 2 32 33
Landbouw 17 39
Techniek 30 37
Economie 31 32
Gezondheidszorg 35 31
 
BOL niveau 3 25 40
Landbouw 21 41
Techniek 23 49
Economie 18 44
Gezondheidszorg 32 29
Gedrag en maatschappij 25 44
 
BOL niveau 4 26 43
Landbouw 24 43
Techniek 29 40
Economie 26 42
Gezondheidszorg 28 39
Gedrag en maatschappij 24 49
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Tabel A4.3 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: uitdagend niveau 
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens
 % %
 
 
BBL 35 30
 
BBL niveau 1 39 26
Landbouw 50 8
Techniek 19 45
Economie 43 33
 
BBL niveau 2 33 29
Landbouw 40 33
Techniek 30 26
Economie 28 36
Gezondheidszorg 46 24
 
BBL niveau 3 36 30
Landbouw 22 57
Techniek 39 26
Economie 24 43
Gezondheidszorg 40 23
Gedrag en maatschappij 38 31
 
BBL niveau 4 37 33
Techniek 52 14
Economie 27 48
Gezondheidszorg 35 34
Gedrag en maatschappij 35 33
 
HBO 33 35
Landbouw 28 34
Onderwijs 25 43
Techniek 38 30
Economie 31 38
Gezondheidszorg 47 26
Gedrag en maatschappij 33 34
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Tabel A4.3 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: uitdagend niveau 
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens
 % %
 
 
WO 56 20
Landbouw 62 15
Techniek 71 10
Economie 60 17
Gezondheidszorg 53 25
Gedrag en maatschappij 47 26
Taal en cultuur 57 20
Recht en openbare orde 52 18
Natuurwetenschappen 69 10
 
Totaal 32 35
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• De opleiding was uitdagend met betrekking tot niveau (1 'helemaal mee oneens' tot 5 'helemaal mee eens'). Vermeld is het percentage van 
antwoordcategorie 4 en 5 (helemaal mee eens) en 1 en 2 (helemaal mee oneens). 
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Tabel A4.4 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: pittige tentamens/opdrachten 
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens
 %
 
 
HAVO/VWO 31 32
HAVO 31 31
VWO 31 33
 
VMBO  25 38
Naar leerweg 
Theoretisch 22 44
Gemengd 27 37
Kaderberoepsgericht 28 33
Basisberoepsgericht 27 35
 
Naar sector 
Landbouw 33 29
Techniek 24 32
Economie 25 41
Gezondheidszorg 29 35
 
BOL  23 40
 
BOL niveau 1  32 28
Techniek 27 18
Economie 31 32
Gezondheidszorg 38 19
 
BOL niveau 2  31 33
Landbouw 26 27
Techniek 37 32
Economie 27 34
Gezondheidszorg 32 32
 
BOL niveau 3  23 38
Landbouw 19 41
Techniek 20 44
Economie 21 35
Gezondheidszorg 25 30
Gedrag en maatschappij 23 44
 
BOL niveau 4  19 45
Landbouw 19 49
Techniek 19 43
Economie 20 40
Gezondheidszorg 22 42
Gedrag en maatschappij 15 55
 
BBL  29 32
 
BBL niveau 1  26 36
Landbouw 18 25
Techniek 23 49
Economie 38 36
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Tabel A4.4 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: pittige tentamens/opdrachten 
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens
 %
 
 
BBL niveau 2  30 30
Landbouw 23 33
Techniek 30 27
Economie 32 33
Gezondheidszorg 34 29
 
BBL niveau 3  30 32
Landbouw 26 39
Techniek 33 30
Economie 32 37
Gezondheidszorg 26 30
Gedrag en maatschappij 34 30
 
BBL niveau 4  26 34
Techniek 46 12
Economie 17 39
Gezondheidszorg 22 42
Gedrag en maatschappij 22 38
 
HBO  22 39
Landbouw 24 30
Onderwijs 18 44
Techniek 25 35
Economie 20 40
Gezondheidszorg 30 32
Gedrag en maatschappij 18 43
 
WO  32 31
Landbouw 29 33
Techniek 44 24
Economie 38 26
Gezondheidszorg 28 37
Gedrag en maatschappij 25 37
Taal en cultuur 30 30
Recht en openbare orde 35 26
Natuurwetenschappen 37 26
 
Totaal 26 36
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• De examens/opdrachten waren over het algemeen zeer pittig (1 'helemaal mee oneens' tot 5 'helemaal mee eens'). Vermeld is het percentage van 
antwoordcategorie 4 en 5 (helemaal mee eens) en 1 en 2 (helemaal mee oneens). 
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Tabel A4.5 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: toetsen op inzicht
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens
 % %
 
 
HAVO/VWO  46 22
HAVO 42 23
VWO 51 22
 
VMBO  42 21
Naar leerweg 
Theoretisch 40 23
Gemengd 40 22
Kaderberoepsgericht 43 20
Basisberoepsgericht 42 19
 
Naar sector 
Landbouw 38 21
Techniek 48 18
Economie 40 21
Gezondheidszorg 43 19
 
BOL  35 30
 
BOL niveau 1  44 22
Techniek 37 25
Economie 42 22
Gezondheidszorg 66 13
 
BOL niveau 2  40 25
Landbouw 26 23
Techniek 43 28
Economie 40 25
Gezondheidszorg 40 23
 
BOL niveau 3  29 31
Landbouw 17 39
Techniek 28 41
Economie 26 34
Gezondheidszorg 38 26
Gedrag en maatschappij 29 30
 
BOL niveau 4  33 33
Landbouw 37 32
Techniek 31 35
Economie 33 31
Gezondheidszorg 34 34
Gedrag en maatschappij 32 34
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Tabel A4.5 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: toetsen op inzicht
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens
 % %
 
 
BBL  40 24
 
BBL niveau 1  42 22
Landbouw 40 8
Techniek 29 41
Economie 48 24
 
BBL niveau 2  41 21
Landbouw 41 25
Techniek 39 23
Economie 39 22
Gezondheidszorg 54 12
 
BBL niveau 3  41 23
Landbouw 30 35
Techniek 44 20
Economie 36 30
Gezondheidszorg 41 24
Gedrag en maatschappij 48 19
 
BBL niveau 4  34 30
Techniek 48 19
Economie 28 34
Gezondheidszorg 28 37
Gedrag en maatschappij 34 30
 
HBO  33 31
Landbouw 41 18
Onderwijs 28 34
Techniek 36 29
Economie 31 32
Gezondheidszorg 37 32
Gedrag en maatschappij 35 30
 
WO  49 23
Landbouw 52 20
Techniek 52 19
Economie 51 24
Gezondheidszorg 39 31
Gedrag en maatschappij 46 25
Taal en cultuur 53 19
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Tabel A4.5 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: toetsen op inzicht
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens
 % %
 
 
WO  49 23
Landbouw 52 20
Techniek 52 19
Economie 51 24
Gezondheidszorg 39 31
Gedrag en maatschappij 46 25
Taal en cultuur 53 19
Recht en openbare orde 49 22
Natuurwetenschappen 62 14
 
Totaal 40 25
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• In de opleiding werd voldoende getoetst op inzicht (1 helemaal mee oneens' tot 5 'helemaal mee eens'). Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 4 
en 5 (helemaal mee eens) en 1 en 2 (helemaal mee oneens). 
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Tabel A5.1 
Doorstroom van schoolverlaters naar vervolgonderwijs 
 
 
 verder leren
 %
 
 
HAVO/VWO 90
HAVO 88
VWO 91
 
VMBO 92
Naar leerweg 
Theoretisch 94
Gemengd 96
Kaderberoepsgericht 93
Basisberoepsgericht 84
 
Naar sector 
Landbouw 93
Techniek 87
Economie 89
Gezondheidszorg 91
 
BOL 55
 
BOL niveau 1 53
Techniek 52
Economie 54
Gezondheidszorg 37
 
BOL niveau 2 60
Landbouw 44
Techniek 59
Economie 55
Gezondheidszorg 69
 
BOL niveau 3 43
Landbouw 45
Techniek 40
Economie 53
Gezondheidszorg 37
Gedrag en maatschappij 41
 
BOL niveau 4 57
Landbouw 52
Techniek 54
Economie 63
Gezondheidszorg 44
Gedrag en maatschappij 63
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Tabel A5.1 
Doorstroom van schoolverlaters naar vervolgonderwijs 
 
 
 verder leren
 %
 
 
BBL 28
 
BBL niveau 1 30
Landbouw 25
Techniek 39
Economie 29
 
BBL niveau 2 35
Landbouw 25
Techniek 46
Economie 21
Gezondheidszorg 27
 
BBL niveau 3 24
Landbouw 13
Techniek 33
Economie 20
Gezondheidszorg 20
Gedrag en maatschappij 11
 
BBL niveau 4 17
Techniek 13
Economie 22
Gezondheidszorg 9
Gedrag en maatschappij 20
 
HBO 36
Landbouw 25
Onderwijs 39
Techniek 34
Economie 43
Gezondheidszorg 30
Gedrag en maatschappij 28
Taal en cultuur 26
 
WO 35
Landbouw 34
Techniek 24
Economie 31
Gezondheidszorg 48
Gedrag en maatschappij 28
Taal en cultuur 32
Recht en openbare orde 44
Natuurwetenschappen 45
 
Totaal 63
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Tabel A5.2 
Type vervolgonderwijs 
  
 HAVO VWO VMBO BOL
niv. 1/2
BOL
niv. 3/4
BBL
niv. 1/2
BBL
niv. 3/4
HBO post
HBO
WO post
WO
 % % % % % % % % % % %
  
  
HAVO/VWO  0 0 0 0 2 0 1 54 0 33 0
HAVO 0 0 0 0 3 0 1 82 0 1 0
VWO 0 0 0 0 0 0 0 18 0 73 0
 
VMBO 4 0 0 14 57 9 7 0 0 0 0
Naar leerweg 
Theoretisch 9 0 0 3 73 3 6 0 0 0 0
Gemengd 4 0 0 3 75 4 9 0 0 0 0
Kaderberoepsgericht 0 0 0 10 66 8 8 0 0 0 0
Basisberoepsgericht 0 0 0 47 9 23 4 0 0 0 0
 
Naar sector 
Landbouw 1 0 0 26 45 11 10 0 0 0 0
Techniek 0 0 0 17 34 30 6 0 0 0 0
Economie 1 0 0 23 52 6 5 0 0 0 0
Gezondheidszorg 1 0 0 24 55 4 7 0 0 0 0
 
BOL 0 0 0 3 15 2 6 29 0 0 0
 
BOL niveau 1 0 0 0 26 9 14 1 1 0 0 0
Techniek 0 0 0 11 8 22 0 6 0 0 0
Economie 0 0 0 28 9 13 1 1 0 0 0
Gezondheidszorg 0 0 0 24 5 6 2 0 0 0 0
 
BOL niveau 2 0 0 0 3 37 2 17 1 0 0 0
Landbouw 0 0 0 0 31 0 12 0 0 0 0
Techniek 0 0 0 3 26 3 26 1 0 0 0
Economie 0 0 0 3 32 2 14 2 0 0 0
Gezondheidszorg 0 0 0 2 50 0 16 1 0 0 0
 
BOL niveau 3 0 0 0 1 22 0 7 13 0 0 0
Landbouw 0 0 0 0 27 0 15 2 0 0 0
Techniek 0 0 0 0 26 0 7 7 2 0 0
Economie 0 0 0 0 21 0 6 25 0 0 0
Gezondheidszorg 0 0 0 0 24 1 8 3 0 0 0
Gedrag en maatschappij 0 0 0 1 20 0 6 14 0 0 0
 
BOL niveau 4 0 0 0 0 2 0 1 53 0 0 0
Landbouw 0 1 0 0 7 0 3 39 0 2 0
Techniek 0 0 0 0 1 0 0 51 0 0 0
Economie 0 0 0 0 2 0 1 58 0 0 0
Gezondheidszorg 0 0 0 0 1 0 1 41 0 0 0
Gedrag en maatschappij 0 0 0 0 2 0 1 60 0 0 0
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Tabel A5.2 
Type vervolgonderwijs 
  
 HAVO VWO VMBO BOL
niv. 1/2
BOL
niv. 3/4
BBL
niv. 1/2
BBL
niv. 3/4
HBO post
HBO
WO post
WO
 % % % % % % % % % % %
  
  
BBL 0 0 0 0 3 3 16 4 0 0 0
 
BBL niveau 1 0 0 0 1 3 19 4 0 0 0 0
Landbouw 0 0 0 0 3 20 0 0 0 0 0
Techniek 0 0 0 1 1 23 10 0 0 0 0
Economie 0 0 0 1 3 17 3 0 0 0 0
 
BBL niveau 2 0 0 0 1 4 2 26 1 0 0 0
Landbouw 0 0 0 0 4 0 14 2 0 0 0
Techniek 0 0 0 1 5 4 34 1 0 0 0
Economie 0 0 0 0 4 1 14 0 0 1 0
Gezondheidszorg 0 0 0 0 2 0 23 0 0 0 0
 
BBL niveau 3 0 0 0 0 4 0 15 3 0 0 0
Landbouw 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0
Techniek 0 0 0 1 7 1 20 5 0 0 0
Economie 0 0 0 0 1 0 11 5 0 0 0
Gezondheidszorg 0 0 0 0 4 0 13 1 0 0 0
Gedrag en maatschappij 0 0 0 0 2 0 6 2 0 0 0
 
BBL niveau 4 0 0 0 0 1 0 3 13 0 0 0
Techniek 0 0 0 0 3 0 6 3 0 0 0
Economie 0 0 0 0 0 0 5 16 0 0 0
Gezondheidszorg 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0
Gedrag en maatschappij 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0
 
HBO 0 0 0 0 0 0 0 8 0 20 0
Landbouw 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 0
Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 17 0 12 0
Techniek 0 0 0 0 0 0 0 5 0 24 0
Economie 0 0 0 0 0 0 0 5 0 30 1
Gezondheidszorg 0 0 0 0 0 0 0 6 0 13 0
Gedrag en maatschappij 0 0 0 0 0 0 0 7 0 15 0
Taal en cultuur 0 0 0 0 0 0 0 15 1 6 0
 
WO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 18
Landbouw 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 22
Techniek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 18
Economie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 14
Gezondheidszorg 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 40
Gedrag en maatschappij 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 7
Taal en cultuur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 5
Recht en openbare orde 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 23
Natuurwetenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33
 
Totaal 1 0 0 4 19 3 5 19 0 10 1
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Tabel A5.3 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
HAVO 
HBO B Opleiding leraar basisonderwijs 10
 
VWO 
WO B Geneeskunde 8
 
VMBO theoretische leerweg 
HAVO 9
 
VMBO techniek 
BBL BB Primaire timmerkracht 6
 
VMBO gezondheidszorg 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 9
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 6
BOL BB Helpende Zorg 5
BOL ZB Verzorgende 5
 
BOL niveau 1 
BOL BB Beveiliging 6
BOL BB Helpende (welzijn) 6
BOL BB Kok 5
 
BOL niveau 2 techniek 
BOL ZB Medewerker beheer informatiesystemen 7
 
BOL niveau 2 economie 
BBL ZB Zelfstandig werkend kok 8
BOL ZB Boekhoudkundig medewerker 5
 
BOL niveau 2 gezondheidszorg 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 40
BOL ZB Verzorgende 9
BBL ZB Verzorgende 7
BBL ZB Sociaal-pedagogisch werk 7
 
BOL niveau 3 landbouw 
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 11
BOL KF Dierenartsassistent paraveterinair 8
BOL KF Dierenzorg 7
BOL KF Bedrijfsleider/beheerder dierverzorging 5
 
BOL niveau 3 techniek 
BOL MKF Laboratoriumtechniek 12
BOL Specialist Technicus elektrische bedrijfsinstallaties 8
BOL MKF Podium- en Evenementstechniek (podiumtechnicus toneel) 7
BOL ZB Laboratoriumtechniek 6
BBL Specialist Grafische techniek, communicatie, audiovisueel en multimedia 5
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Tabel A5.3 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 3 economie 
HBO B Commerciële Economie 12
BOL Specialist ICT-beheerder 6
HBO B Bedrijfseconomie 6
BOL Specialist Applicatie-ontwikkelaar 5
 
BOL niveau 3 gezondheidszorg 
BOL MKF Verpleegkundige 37
BBL MKF Verpleegkundige 18
 
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij 
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 26
HBO B Opleiding leraar basisonderwijs 14
BOL MKF Onderwijsassistent 12
HBO B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 7
HBO B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 6
 
BOL 4 niveau landbouw 
HBO B Dier- en veehouderij 10
HBO B Educatie en Kennismanagement Groene sector 6
HBO B Landbouw 5
 
BOL niveau 4 techniek 
HBO B Bouwkunde 10
HBO B Werktuigbouwkunde 8
HBO B Elektrotechniek 6
 
BOL niveau 4 economie 
HBO B Commerciële Economie 9
HBO B Accountancy 5
HBO B Bedrijfseconomie 5
HBO B Management, Economie en Recht 5
 
BOL niveau 4 gezondheidszorg 
HBO B Opleiding tot Verpleegkundige 20
HBO B Opl. tot Fysiotherapeut 11
 
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij 
HBO B Opleiding leraar basisonderwijs 32
HBO B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 18
HBO B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 10
HBO B Pedagogiek 9
 
BBL niveau 1 
BBL BB Verpakkingsoperator 11
BBL BB Autotechnicus 6
BBL BB Kok 6
BBL BB Groene ruimte 5
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Tabel A5.3 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BBL niveau 2 techniek 
BBL ZB Voortgezette timmerkracht 10
BBL ZB Eerste autotechnicus 9
BBL ZB Gezel schilder 5
 
BBL niveau 2 economie 
BBL ZB Zelfstandig werkend kok 17
BBL ZB Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw 9
BBL ZB Detailhandel/ambulante handel 8
BBL MKF Detailhandel/ambulante handel 8
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 5
BBL ZB Secretaresse 5
 
BBL niveau 2 gezondheidszorg 
BBL ZB Verzorgende 25
BBL ZB Verpleging en verzorging 24
BBL ZB Verzorgende bij inst. voor gezinsverz. 9
BBL ZB All-round kapper 7
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 6
BBL ZB Sociaal-pedagogisch werk 5
 
BBL niveau 3 techniek 
BBL Specialist Technicus sterkstroominstallaties 9
 
BBL niveau 3 economie 
BBL MKF Filiaalbeheerder 10
BBL MKF Detailhandel/ambulante handel 9
HBO B Commerciële Economie 8
BBL ZB Verkoopchef 6
 
BBL niveau 3 gezondheidszorg 
BBL MKF Verpleegkundige 44
BBL ZB Verzorgende bij inst. voor gezinsverz. 10
BOL MKF Verzorgende 5
 
BBL niveau 4 economie 
HBO B Personeel en Arbeid 12
BBL ZB Zelfstandig werkend kok 10
BBL MKF Ondernemer/manager detailhandel 10
HBO B Facility Management 9
HBO B Small Business en Retail Management 8
HBO B Hotelmanagement 7
 
BBL niveau 4 gedrag en maatschappij 
HBO B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 37
HBO B Opleiding leraar basisonderwijs 12
HBO B Personeel en Arbeid 8
HBO B Pedagogiek 8
HBO B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 5
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Tabel A5.3 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
HBO landbouw 
WO M Business Administration 13
HBO B Hoger Hotelonderwijs 9
WO Pre Master Opleiding 8
WO M Animal Sciences and Aquaculture 6
WO M Management, Economics and Consumer Studies 6
 
HBO onderwijs 
HBO M Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs 18
WO Pre Master Opleiding 10
WO B Pedagogische Wetenschappen 6
 
HBO techniek 
WO Pre Master Opleiding 20
 
HBO economie 
WO Pre Master Opleiding 31
 
HBO gezondheidszorg 
WO Pre Master Opleiding 15
HBO Master Gezondheidszorg 5
 
HBO gedrag en maatschappij 
WO Pre Master Opleiding 16
WO M Orthopedagogiek 6
HBO B Leraar VO Omgangskunde (2e gr.) 5
WO B Psychologie 5
 
HBO taal en cultuur 
HBO M Muziek 26
 
WO  landbouw 
AIO/OIO 71
 
WO techniek 
AIO/OIO 77
 
WO economie 
AIO/OIO 15
Post-doct. beroepsopl. Registeraccountant 14
WO Kort Onderwijs 6
 
WO gezondheidszorg 
AIO/OIO 45
Post-doct. beroepsopl. Medisch specialist (AGIO) 17
Post-doct. beroepsopl. Huisarts 10
 
WO gedrag en maatschappij 
AIO/OIO 24
WO Kort Onderwijs 9
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Tabel A5.3 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
WO taal en cultuur 
WO Kort Onderwijs 38
AIO/OIO 21
 
WO recht en openbare orde 
Post-doct. beroepsopl. Advocatuur 15
Post-doct. beroepsopl. Kandidaat notaris opleiding 11
AIO/OIO 10
Post-doct. beroepsopl. Belastingadviseur 6
 
WO natuurwetenschappen 
AIO/OIO 77
 
 
 
 
Toelichting 
• In de tabel zijn alleen die opleidingen opgenomen die door ten minste 5% van de schoolverlaters worden gevolgd. 
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Tabel A5.4 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
 %
 
 
HAVO 
Stichting ECABO 25
Calibris 24
AEQUOR 11
Stichting Kenwerk 6
VTL 5
KOC Nederland 5
 
VWO 
VTL 33
Calibris 27
 
VMBO theoretische leerweg 
Calibris 28
Stichting ECABO 20
Stichting Kenwerk 8
Kenteq 7
KC Handel 7
 
VMBO landbouw 
AEQUOR 31
Calibris 19
Stichting ECABO 6
Stichting Kenwerk 5
KOC Nederland 5
 
VMBO techniek 
Kenteq 22
Fundeon 18
Stichting ECABO 9
Innovam Groep 7
 
VMBO economie 
Stichting ECABO 31
Stichting Kenwerk 15
KC Handel 12
Calibris 10
 
VMBO gezondheidszorg 
Calibris 57
KOC Nederland 10
Stichting Kenwerk 8
 
BOL niveau 1 
Calibris 19
Stichting ECABO 18
Stichting Kenwerk 13
Kenteq 9
KC Handel 8
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Tabel A5.4 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 2 techniek 
Kenteq 25
Stichting ECABO 25
Kenniscentrum GOC 10
Innovam Groep 6
SH&M 6
 
BOL niveau 2 economie 
Stichting ECABO 38
Stichting Kenwerk 21
KC Handel 13
Calibris 9
 
BOL niveau 2 gezondheidszorg 
Calibris 89
 
BOL niveau 3 landbouw 
AEQUOR 52
Calibris 6
KOC Nederland 6
 
BOL niveau 3 techniek 
Kenteq 27
Kenniscentrum PMLF 24
Kenniscentrum GOC 20
Calibris 8
AEQUOR 6
VTL 6
 
BOL niveau 3 economie 
Stichting ECABO 69
KC Handel 10
Stichting Kenwerk 7
 
BOL niveau 3 gezondheidszorg 
Calibris 82
 
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij 
Calibris 87
 
BOL niveau 4 landbouw 
AEQUOR 52
Calibris 19
Kenniscentrum GOC 14
KOC Nederland 7
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Tabel A5.4 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 4 techniek 
Fundeon 14
Kenteq 10
SH&M 9
Stichting ECABO 9
Calibris 8
Innovam Groep 6
Kenniscentrum GOC 6
Kenniscentrum PMLF 5
KOC Nederland 5
 
BOL niveau 4 economie 
Stichting ECABO 28
Stichting Kenwerk 27
Calibris 12
KC Handel 8
 
BOL niveau 4 gezondheidszorg 
Calibris 37
Stichting ECABO 12
KOC Nederland 12
KC Handel 6
Stichting Kenwerk 6
In-service Operatie-assistent 6
AEQUOR 5
 
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij 
Calibris 53
AEQUOR 7
Savantis 5
Stichting ECABO 5
 
BBL niveau 1 
Kenniscentrum GOC 11
SH&M 10
AEQUOR 9
Stichting Kenwerk 8
Stichting ECABO 7
KC Handel 7
Innovam Groep 6
Calibris 5
 
BBL niveau 2 techniek 
Kenteq 23
Fundeon 17
Innovam Groep 15
SH&M 9
Savantis 6
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Tabel A5.4 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
 %
 
 
BBL niveau 2 economie 
Stichting Kenwerk 34
KC Handel 32
Stichting ECABO 17
Calibris 5
 
BBL niveau 2 gezondheidszorg 
Calibris 73
KOC Nederland 10
 
BBL niveau 3 techniek 
Kenteq 40
Kenniscentrum PMLF 9
Fundeon 7
 
BBL niveau 3 economie 
KC Handel 48
Stichting Kenwerk 14
Calibris 14
Stichting ECABO 10
 
BBL niveau 3 gezondheidszorg 
Calibris 86
KOC Nederland 5
 
BBL niveau 4 economie 
KC Handel 37
Stichting Kenwerk 37
Stichting ECABO 15
Calibris 7
 
 
 
 
Toelichting 
• In de tabel zijn alleen die kenniscentra opgenomen die door ten minste 5% van de schoolverlaters worden gevolgd. 
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Tabel A5.5 
Oordeel van schoolverlaters over de aansluiting van de afgesloten opleiding met de vervolgopleiding 
 
 
Opleidingssector goed
%
voldoende
%
matig
%
slecht
%
 
 
HAVO/VWO  31 41 20 8
HAVO 27 40 23 11
VWO 37 42 17 4
 
VMBO  35 38 18 9
Naar leerweg 
Theoretisch 33 37 19 10
Gemengd 35 39 17 9
Kaderberoepsgericht 33 39 19 8
Basisberoepsgericht 39 35 16 9
 
Naar sector 
Theoretische leerweg 33 37 19 10
Landbouw 33 32 25 10
Techniek 39 36 16 9
Economie 33 41 16 10
Gezondheidszorg 36 40 17 7
 
BOL  31 42 17 9
 
BOL niveau 1  43 40 10 7
Landbouw 0 100 0 0
Techniek 43 39 10 8
Economie 45 38 10 7
Gezondheidszorg 44 34 12 11
 
BOL niveau 2  37 46 11 6
Techniek 34 47 14 4
Economie 37 44 12 7
Gezondheidszorg 38 46 10 6
 
BOL niveau 3  34 40 18 8
Landbouw 22 48 24 6
Techniek 47 26 11 16
Economie 24 45 20 11
Gezondheidszorg 39 40 14 6
Gedrag en maatschappij 39 36 19 6
 
BOL niveau 4  26 41 22 11
Landbouw 34 31 26 10
Techniek 20 38 27 15
Economie 30 42 17 11
Gezondheidszorg 24 44 21 10
Gedrag en maatschappij 26 42 22 9
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Tabel A5.5 
Oordeel van schoolverlaters over de aansluiting van de afgesloten opleiding met de vervolgopleiding 
 
 
Opleidingssector goed
%
voldoende
%
matig
%
slecht
%
 
 
BBL  51 34 12 4
 
BBL niveau 1  66 22 10 1
Landbouw 89 11 0 0
Techniek 75 21 0 4
Economie 45 40 14 0
Gezondheidszorg 0 0 100 0
 
BBL niveau 2  54 34 9 3
Techniek 52 35 10 2
Economie 57 25 6 12
Gezondheidszorg 68 28 5 0
 
BBL niveau 3  48 34 12 6
Techniek 46 35 13 5
Economie 35 29 22 14
Gezondheidszorg 58 33 4 5
 
BBL niveau 4  25 41 29 5
Economie 25 43 23 8
Gedrag en maatschappij 24 35 33 9
 
Totaal 34 39 18 9
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Hoe is de aansluiting tussen de gevolgde […] opleiding en deze vervolgopleiding? 
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Tabel A6.1 
Uitvallers en studiewisselaars 
 
 
Opleidingssector vervolgopleiding voortijdig 
verlaten
studiewisselaar
  % %
 
 
HAVO/VWO  17 13
HAVO 20 15
VWO 13 11
 
VMBO  10 8
Naar leerweg 
Theoretisch 9 8
Gemengd 10 7
Kaderberoepsgericht 10 7
Basisberoepsgericht 13 8
 
Naar sector 
Landbouw 11 7
Techniek 11 8
Economie 11 7
Gezondheidszorg 12 7
 
BOL  10 4
 
BOL niveau 1  7 3
 
BOL niveau 2 6 2
Techniek 4 1
Economie 7 4
Gezondheidszorg 7 2
 
BOL niveau 3 6 0
Landbouw 8 2
Techniek 0 0
Economie 5 1
Gezondheidszorg 7 0
Gedrag en maatschappij 7 0
 
BOL niveau 4 14 6
Landbouw 13 1
Techniek 13 6
Economie 17 9
Gezondheidszorg 9 3
Gedrag en maatschappij 14 5
 
BBL 4 1
 
BBL niveau 1 6 0
 
BBL niveau 2 1 0
Techniek 0 0
Economie 6 0
Gezondheidszorg 4 0
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Tabel A6.1 
Uitvallers en studiewisselaars 
 
 
Opleidingssector vervolgopleiding voortijdig 
verlaten
studiewisselaar
  % %
 
 
BBL niveau 3 4 2
Techniek 4 2
Economie 7 2
Gezondheidszorg 5 2
 
BBL niveau 4 10 1
Economie 11 0
Gedrag en maatschappij 12 2
 
HBO  7 0
Landbouw 4 0
Onderwijs 6 0
Techniek 10 0
Economie 7 0
Gezondheidszorg 5 0
Gedrag en maatschappij 11 0
Taal en cultuur 8 1
 
WO  4 0
Landbouw 4 0
Techniek 5 0
Economie 4 0
Gezondheidszorg 2 0
Gedrag en maatschappij 7 0
Taal en cultuur 4 0
Recht en openbare orde 3 0
Natuurwetenschappen 3 0
 
Totaal 11 7
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Tabel A7.1 
Opleiding achteraf opnieuw kiezen: doorstroom naar vervolgonderwijs 
 
 
Opleidingssector zelfde
opleiding
andere
opleiding
geen
opleiding
 % % %
 
 
VMBO  82 18 0
Naar leerweg 
Theoretisch 81 19 0
Gemengd 85 15 0
Kaderberoepsgericht 84 16 0
Basisberoepsgericht 79 21 0
 
Naar sector 
Landbouw 82 18 0
Techniek 83 17 0
Economie 81 19 0
Gezondheidszorg 84 16 0
 
BOL  77 20 3
 
BOL niveau 1  70 22 8
 
BOL niveau 2  76 20 5
Techniek 86 12 2
Economie 69 25 5
Gezondheidszorg 76 18 6
 
BOL niveau 3  75 22 3
Landbouw 63 37 0
Techniek 62 38 0
Economie 72 25 3
Gezondheidszorg 78 17 4
Gedrag en maatschappij 82 17 2
 
BOL niveau 4  80 19 1
Landbouw 79 21 0
Techniek 81 18 0
Economie 74 24 2
Gezondheidszorg 83 16 1
Gedrag en maatschappij 86 14 1
 
BBL  85 11 4
 
BBL niveau 1  81 6 12
 
BBL niveau 2  85 10 5
Techniek 87 9 4
Economie 61 23 16
Gezondheidszorg 98 2 0
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Tabel A7.1 
Opleiding achteraf opnieuw kiezen: doorstroom naar vervolgonderwijs 
 
 
Opleidingssector zelfde
opleiding
andere
opleiding
geen
opleiding
 % % %
 
 
BBL niveau 3  85 13 1
Techniek 90 9 1
Economie 75 20 5
Gezondheidszorg 83 17 0
 
BBL niveau 4  89 10 0
Economie 91 9 0
Gedrag en maatschappij 86 14 0
 
HBO 75 25 0
Landbouw 72 28 0
Onderwijs 85 15 0
Techniek 80 20 0
Economie 69 31 0
Gezondheidszorg 79 21 0
Gedrag en maatschappij 73 27 0
Taal en cultuur 83 16 1
 
WO 84 15 0
Landbouw 79 21 0
Techniek 83 16 0
Economie 79 21 0
Gezondheidszorg 91 9 0
Gedrag en maatschappij 78 22 0
Taal en cultuur 83 17 1
Recht en openbare orde 90 10 0
Natuurwetenschappen 91 9 0
 
Totaal 80 19 1
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Tabel A8.1 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
HAVO 
Supermarkten, warenhuizen 16
Gezondheidszorg 10
Ov. zakelijke dienstverlening n.e.g. 9
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 6
Sport 5
 
VWO 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 23
Overheidsdiensten 11
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 8
Vervaardiging ov. mach./appar. voor algemeen gebruik 6
 
VMBO theoretische leerweg 
Supermarkten, warenhuizen 10
Overheidsdiensten 10
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 9
Ov. dienstverlening 8
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 5
 
VMBO landbouw 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 12
Dienstverlening tbv landbouw 11
Supermarkten, warenhuizen 9
Akker-/tuinbouw 7
Bouwinstallatie 5
Ov. dienstverlening 5
 
VMBO techniek 
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 22
Bouwinstallatie 10
Handel in, reparatie van auto's (1) 8
 
VMBO economie 
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 17
Supermarkten, warenhuizen 16
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 9
Hotels/pensions/conferentie-oorden 6
 
VMBO gezondheidszorg 
Welzijnszorg 23
Supermarkten, warenhuizen 16
Ov. dienstverlening 15
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 12
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Tabel A8.1 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 1  
Welzijnszorg 10
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 9
Overheidsdiensten 9
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 8
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 5
 
BOL niveau 2 techniek 
Bouwinstallatie 12
Handel in, reparatie van auto's (1) 8
Overheidsdiensten 6
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 5
 
BOL niveau 2 economie 
Overheidsdiensten 22
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 11
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 9
Beveiliging/opsporing 9
Hotels/pensions/conferentie-oorden 5
 
BOL niveau 2 gezondheidszorg 
Welzijnszorg 60
Supermarkten, warenhuizen 7
 
BOL niveau 3 landbouw 
Dienstverlening tbv landbouw 20
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 12
Akker-/tuinbouw 7
Bouwrijp maken terreinen 7
Gezondheidszorg 7
Welzijnszorg 7
Supermarkten, warenhuizen 6
 
BOL niveau 3 techniek 
Bouwrijp maken terreinen 10
Bouwinstallatie 10
Drukkerijen en aanverwante activiteiten 9
Binnenvaart 7
Verhuur bouw-/sloopmachines met bedienend personeel 6
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 5
 
BOL niveau 3 economie 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 14
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 8
Uitzendbur./uitleenbedr./arbeidsbemid./testen/werven/selectie 7
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Tabel A8.1 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 3 gezondheidszorg 
Welzijnszorg 63
Ov. Dienstverlening 15
Gezondheidszorg 9
 
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij 
Welzijnszorg 80
 
BOL niveau 4 landbouw 
Veterinaire diensten 13
Dienstverlening tbv landbouw 9
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 9
Akker-/tuinbouw 8
Fokken/houden dieren 6
Supermarkten, warenhuizen 5
 
BOL niveau 4 techniek 
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 11
Bouwinstallatie 8
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 7
 
BOL niveau 4 economie 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 11
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 8
Hotels/pensions/conferentie-oorden 7
 
BOL niveau 4 gezondheidszorg 
Gezondheidszorg 46
Welzijnszorg 22
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 13
 
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij 
Welzijnszorg 64
Primair onderwijs voor leerplichtingen en speciaal onderwijs 7
Gezondheidszorg 5
 
BBL niveau 1 landbouw 
Vervaardiging ov. goederen n.e.g. 45
Dienstverlening tbv landbouw 25
 
BBL niveau 1 techniek 
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 18
Laad-/los-/overslagactiv./opslag 11
Handel in, reparatie van auto's (1) 8
Vervaardiging farmaceutische produkten 6
Vervaardiging elektr. lampen en verlichtingsbenodigdheden 6
Vervaardiging meubels 6
Vervaardiging produkten kunststof 5
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Tabel A8.1 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BBL niveau 1 economie 
Vervaardiging ov. goederen n.e.g. 23
Supermarkten, warenhuizen 20
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 9
Grooth. intermediaire goederen/afval/schroot 8
 
BBL niveau 2 landbouw 
Dienstverlening tbv landbouw 18
Vervaardiging ov. goederen n.e.g. 14
Akker-/tuinbouw 13
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 12
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 7
Verhuur bouw-/sloopmachines met bedienend personeel 6
Fokken/houden dieren 5
 
BBL niveau 2 techniek 
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 18
Bouwinstallatie 12
Afwerken gebouwen 10
Vervoer over weg 8
Handel in, reparatie van auto's (1) 7
 
BBL niveau 2 economie 
Beveiliging/opsporing 18
Overheidsdiensten 14
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 12
Supermarkten, warenhuizen 9
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 8
Hotels/pensions/conferentie-oorden 7
 
BBL niveau 2 gezondheidszorg 
Welzijnszorg 74
Ov. dienstverlening 11
Gezondheidszorg 9
 
BBL niveau 3 landbouw 
Dienstverlening tbv landbouw 39
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 20
Verhuur machines/werktuigen 7
Openbaar bestuur 7
Overig onderwijs 6
Kampeerterreinen/ov. voorzien. recreat. verblijf n.e.g. 5
 
BBL niveau 3 techniek 
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 21
Bouwinstallatie 19
Handel in, reparatie van auto's (1) 6
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Tabel A8.1 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BBL niveau 3 economie 
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 21
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 17
Hotels/pensions/conferentie-oorden 11
Supermarkten, warenhuizen 10
 
BBL niveau 3 gezondheidszorg 
Welzijnszorg 77
Gezondheidszorg 12
Ov. dienstverlening 7
 
BBL niveau 3 gedrag en maatschappij 
Welzijnszorg 89
 
BBL niveau 4 techniek 
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 20
Bouwinstallatie 17
Afwerken gebouwen 8
Handel in, reparatie van auto's (1) 8
Overheidsdiensten 6
 
BBL niveau 4 economie 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 29
Supermarkten, warenhuizen 12
 
BBL niveau 4 gezondheidszorg 
Gezondheidszorg 71
Welzijnszorg 24
 
BBL niveau 4 gedrag en maatschappij 
Welzijnszorg 63
Gezondheidszorg 12
Primair onderwijs voor leerplichtingen en speciaal onderwijs 9
Overheidsdiensten 5
 
HBO landbouw 
Fokken/houden dieren 11
Akker-/tuinbouw 7
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 7
Dienstverlening tbv landbouw 6
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 6
 
HBO onderwijs 
Primair onderwijs voor leerplichtingen en speciaal onderwijs 66
Secundair onderwijs en educatie 19
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Tabel A8.1 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
HBO techniek 
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 15
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 9
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 8
Netwerkbeheer, computerbeveiliging, automatiseringdiensten n.e.g. 6
 
HBO economie 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 15
Uitzendbur./uitleenbedr./arbeidsbemid./testen/werven/selectie 9
Geldscheppende financiele instellingen 7
 
HBO gezondheidszorg 
Gezondheidszorg 72
Welzijnszorg 17
 
HBO gedrag en maatschappij 
Welzijnszorg 46
Gezondheidszorg 16
Overheidsdiensten 5
 
HBO taal en cultuur 
Overig amusement/kunst 40
Reclamebureaus ed 12
Ov. zakelijke dienstverlening n.e.g. 7
Secundair onderwijs en educatie 7
 
WO landbouw 
Tertiair onderwijs 21
Natuurwetenschappelijk speur-/ontwikkelingswerk 10
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 10
Openbaar bestuur 9
Gezondheidszorg 5
 
WO techniek 
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 17
Tertiair onderwijs 16
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 8
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 6
 
WO economie 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 35
Geldscheppende financiele instellingen 10
Tertiair onderwijs 5
 
WO gezondheidszorg 
Gezondheidszorg 68
Tertiair onderwijs 11
Veterinaire diensten 6
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Tabel A8.1 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
WO gedrag en maatschappij 
Welzijnszorg 15
Gezondheidszorg 13
Openbaar bestuur 10
Tertiair onderwijs 10
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 8
Overheidsdiensten 6
Uitzendbur./uitleenbedr./arbeidsbemid./testen/werven/selectie 5
 
WO taal en cultuur 
Tertiair onderwijs 12
Openbaar bestuur 11
Uitgeverijen 9
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 7
Secundair onderwijs en educatie 7
 
WO recht en openbare orde 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 48
Overheidsdiensten 10
Openbaar bestuur 9
Tertiair onderwijs 6
 
WO natuurwetenschappen 
Tertiair onderwijs 21
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 14
Natuurwetenschappelijk speur-/ontwikkelingswerk 10
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 9
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 9
Gezondheidszorg 7
Netwerkbeheer, computerbeveiliging, automatiseringdiensten n.e.g. 6
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 5
 
 
 
 
Toelichting 
• De bedrijven waarin de schoolverlaters werkzaam zijn, zijn geclassificeerd volgens de Standaard Bedrijfs Indeling van het CBS. Op het hier gepresenteerde 
niveau van bedrijfsgroepen worden in totaal 211 categorieën onderscheiden. 
• In de tabel zijn alleen die bedrijfsgroepen weergegeven waarin ten minste 5% van de schoolverlaters werkzaam is. 
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Tabel A8.2 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
HAVO 
Verkopers 20
Receptionisten en administratieve employés 11
Hulpkrachten horeca en verzorging 7
Elementaire beroepen 6
Boekhouders en secretaresses 5
Commercieel employés 5
 
VWO 
Assistent accountants 19
Elementaire beroepen 14
Receptionisten en administratieve employés 14
Politieagenten, onderofficieren en beveiligingsemployés 10
Hulpkrachten horeca en verzorging 9
Programmeurs 7
Verkopers 6
 
VMBO theoretische leerweg 
Elementaire beroepen 19
Verkopers 16
Hulpkrachten horeca en verzorging 11
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 6
Monteurs 6
Verzorgend personeel 5
 
VMBO landbouw 
Verkopers 21
Agrarische arbeider 15
Elementaire beroepen 14
Bouwvakkers 12
Hulpkrachten horeca en verzorging 10
 
VMBO techniek 
Bouwvakkers 25
Monteurs 12
Metaalarbeiders 11
Elementaire beroepen 9
Aannemers en installateurs 9
 
VMBO economie 
Hulpkrachten horeca en verzorging 23
Verkopers 17
Elementaire beroepen 16
Receptionisten en administratieve employés 7
Agrarische arbeider 5
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Tabel A8.2 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
VMBO gezondheidszorg 
Verkopers 27
Verzorgend personeel 27
Hulpkrachten horeca en verzorging 16
Elementaire beroepen 11
 
BOL niveau 1 
Bouwvakkers 14
Elementaire beroepen 10
Verkopers 9
Hulpkrachten horeca en verzorging 8
Verzorgend personeel 8
Metaalarbeiders 7
Politieagenten, onderofficieren en beveiligingsemployés 6
Monteurs 5
 
BOL niveau 2 techniek 
Monteurs 21
Aannemers en installateurs 13
Elementaire beroepen 9
Bouwvakkers 7
Bankwerkers en lassers 6
 
BOL niveau 2 economie 
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 20
Verkopers 12
Elementaire beroepen 10
Hulpkrachten horeca en verzorging 9
Boekhouders en secretaresses 7
Politieagenten, onderofficieren en beveiligingsemployés 7
Verzorgend personeel 7
Receptionisten en administratieve employés 6
 
BOL niveau 2 gezondheidszorg 
Verzorgend personeel 29
Hulpkrachten horeca en verzorging 25
Verkopers 13
Elementaire beroepen 11
 
BOL niveau 3 landbouw 
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 14
Verkopers 13
Agrarische arbeider 10
Landbouwmachinebestuurders en vissers 10
Verplegenden en doktersassistenten 9
Elementaire beroepen 7
Agrarische vakkrachten 7
Agrarische bedrijfshoofden 7
Bouwvakkers 6
Hulpkrachten horeca en verzorging 5
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Tabel A8.2 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 3 techniek 
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 16
Monteurs 16
Procestechnische beroepen (mid) 12
Elektromonteurs 7
Schippers en conducteurs 7
Aannemers en installateurs 6
Grafisch ontwerpers 5
 
BOL niveau 3 economie 
Programmeurs 21
Boekhouders en secretaresses 17
Verkopers 15
Commercieel employés 14
Receptionisten en administratieve employés 9
 
BOL niveau 3 gezondheidszorg 
Verzorgend personeel 50
Ziekenverzorgenden 16
Hulpkrachten horeca en verzorging 9
Verplegenden en doktersassistenten 9
 
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij 
Verzorgend personeel 63
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 17
Hulpkrachten horeca en verzorging 6
Verkopers 5
 
BOL niveau 4 landbouw 
Agrarische arbeider 13
Verplegenden en doktersassistenten 12
Verkopers 11
Agrarische bedrijfshoofden 11
Agrarische vakkrachten 10
Commercieel employés 9
 
BOL niveau 4 techniek 
Boekhouders en secretaresses 20
Aannemers en installateurs 17
Monteurs 15
Commercieel employés 15
Receptionisten en administratieve employés 8
Verkopers 8
Elektromonteurs 7
Programmeurs 7
Grafisch ontwerpers 6
Winkeliers 6
Economie 
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Tabel A8.2 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 4 gezondheidszorg 
Verplegenden en doktersassistenten 45
Verzorgend personeel 17
Apothekersassistenten en medisch laboranten 14
Sportinstructeurs 7
 
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij 
Verzorgend personeel 40
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 29
Hulpkrachten horeca en verzorging 7
 
BBL niveau 1 landbouw 
Agrarische arbeider 38
Bouwvakkers 24
Elementaire beroepen 17
 
BBL niveau 1 techniek 
Elementaire beroepen 24
Aannemers en installateurs 18
Monteurs 16
Bouwvakkers 14
Procestechnische beroepen (mid) 12
Mechanisch operators 9
 
BBL niveau 1 economie 
Elementaire beroepen 33
Verkopers 18
Hulpkrachten horeca en verzorging 13
Agrarische arbeider 6
 
BBL niveau 2 landbouw 
Agrarische arbeider 23
Bouwvakkers 14
Mechanisch operators 9
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 9
Monteurs 9
Agrarische bedrijfshoofden 8
Agrarische vakkrachten 6
Elementaire beroepen 5
Verkopers 5
 
BBL niveau 2 techniek 
Aannemers en installateurs 19
Monteurs 16
Bouwvakkers 13
Chauffeurs 12
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Tabel A8.2 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BBL niveau 2 economie 
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 21
Verkopers 12
Hulpkrachten horeca en verzorging 9
Elementaire beroepen 8
Boekhouders en secretaresses 8
Receptionisten en administratieve employés 7
Verzorgend personeel 7
Politieagenten, onderofficieren en beveiligingsemployés 6
Winkeliers 5
 
BBL niveau 2 gezondheidszorg 
Verzorgend personeel 49
Hulpkrachten horeca en verzorging 35
 
BBL niveau 3 landbouw 
Agrarische arbeider 24
Agrarische bedrijfshoofden 23
Landbouwmachinebestuurders en vissers 12
Winkeliers 8
Agrarische vakkrachten 7
Docenten landbouw en techniek (2e en 3e gr.) 7
 
BBL niveau 3 techniek 
Aannemers en installateurs 26
Monteurs 18
Procestechnische beroepen (mid) 11
Bouwvakkers 8
Elektromonteurs 8
 
BBL niveau 3 economie 
Verzorgend personeel 27
Winkeliers 20
Commercieel employés 11
Verkopers 9
Hulpkrachten horeca en verzorging 9
Boekhouders en secretaresses 6
 
BBL niveau 3 gezondheidszorg 
Verzorgend personeel 75
Ziekenverzorgenden 9
 
BBL niveau 3 gedrag en maatschappij 
Verzorgend personeel 78
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 12
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Tabel A8.2 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BBL niveau 4 techniek 
Monteurs 24
Elektromonteurs 17
Aannemers en installateurs 13
Bouwvakkers 12
Procestechnische beroepen (mid) 6
 
BBL niveau 4  economie 
Winkeliers 24
Verkopers 21
Boekhouders en secretaresses 9
Receptionisten en administratieve employés 5
 
BBL niveau 4 gezondheidszorg 
Verplegenden en doktersassistenten 67
Verzorgend personeel 21
 
BBL niveau  4 gedrag en maatschappij 
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 41
Verzorgend personeel 35
 
HBO landbouw 
Commercieel medewerkers 20
Agrarische bedrijfshoofden 13
Milieuhygienisten en agrarisch vertegenwoordigers 12
Agrarische arbeider 10
Assistent accountants 6
Commercieel employés 5
 
HBO onderwijs 
Leraar basisonderwijs 67
Docenten talen en expressie 6
Docenten sociale vakken (2e en 3e gr.) 6
 
HBO techniek 
Systeemanalisten 25
Architecten en bouwkundig projectleiders 14
Werktuigbouwkundig ontwerpers en hoofden technische dienst 11
 
HBO economie 
Commercieel medewerkers 30
Assistent accountants 14
Commercieel employés 8
Organisatie-adviseurs 7
Systeemanalisten 6
Sociaal-cultureel werkers 6
 
HBO gezondheidszorg 
Therapeuten en verpleegkundigen 75
Medisch analisten 7
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Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
HBO gedrag en maatschappij 
Sociaal-cultureel werkers 52
Verzorgend personeel 8
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 6
Organisatie-adviseurs 6
 
HBO taal en cultuur 
Kunstenaars 51
Docenten talen en expressie 17
 
WO landbouw 
Landbouwkundigen 14
Natuurwetenschappers 14
Artsen 7
Milieuhygienisten en agrarisch vertegenwoordigers 6
Materiaalkundigen 6
Economen 6
Organisatiedeskundigen 6
Commercieel medewerkers 5
 
WO techniek 
Organisatiedeskundigen 13
Materiaalkundigen 11
Elektrotechnici 10
Systeemanalisten 9
Natuurwetenschappers 8
Weg- en waterbouwkundigen 7
Informatici 6
 
WO economie 
Commercieel medewerkers 16
Organisatiedeskundigen 15
Assistent accountants 13
Economen 11
Organisatie-adviseurs 7
Accountants 7
 
WO gezondheidszorg 
Artsen 74
Natuurwetenschappers 5
 
WO gedrag en maatschappij 
Sociaal-wetenschappelijk onderzoekers 18
Onderwijskundigen en pedagogen 12
Sociaal-cultureel werkers 10
Organisatiedeskundigen 6
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Tabel A8.2 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
WO taal en cultuur 
Journalisten 11
Commercieel medewerkers 10
Taalkundigen 8
Kunstenaars 5
 
WO recht en openbare orde 
Juristen 59
Managers 12
 
WO natuurwetenschappers 27
Systeemanalisten 15
Apothekers 13
Informatici 9
Organisatiedeskundigen 8
Natuurwetenschappen 
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Tabel A8.3 
Grootte van de organisatie waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
  
  
 1 t/m 9
pers.
10 t/m 24
pers.
25 t/m 49
 pers.
50 t/m 99 
pers.
100 t/m 249
pers.
250 t/m 999 
pers. 
≥ 1000
pers
 % % % % % % %
  
  
HAVO/VWO  11 12 8 11 11 15 32 
HAVO 9 14 8 12 14 15 28 
VWO 15 8 7 9 4 16 41 
  
VMBO 22 19 11 9 11 11 17 
Naar leerweg  
Theoretisch 22 12 14 5 8 12 27 
Gemengd 25 17 8 13 10 18 9 
Kaderberoepsgericht 19 21 10 9 12 12 17 
Basisberoepsgericht 24 22 12 10 11 9 12 
  
Naar sector  
Landbouw 28 17 15 9 8 10 12 
Techniek 27 22 9 10 12 9 11 
Economie 8 25 15 8 14 8 22 
Gezondheidszorg 20 20 7 11 10 17 14 
  
BOL  15 13 10 9 12 16 25 
  
BOL niveau 1 17 14 15 15 10 8 21 
  
BOL niveau 2 16 13 10 9 12 14 26 
Techniek 21 12 17 9 10 14 18 
Economie 9 14 8 10 14 12 33 
Gezondheidszorg 16 12 5 9 13 19 27 
  
BOL niveau 3 13 13 9 10 14 19 21 
Landbouw 42 20 9 7 5 5 12 
Techniek 20 26 7 8 13 5 20 
Economie 15 12 11 13 12 11 26 
Gezondheidszorg 12 6 4 6 12 30 29 
Gedrag en maatschappij 5 15 13 12 19 20 16 
  
BOL niveau 4 16 13 10 8 11 16 26 
Landbouw 33 16 8 10 12 5 15 
Techniek 20 13 12 9 12 14 21 
Economie 16 12 9 11 13 13 25 
Gezondheidszorg 16 16 8 4 4 15 37 
Gedrag en maatschappij 5 10 11 6 13 26 30 
  
BBL 15 13 9 9 11 19 25 
  
BBL niveau 1 6 12 11 8 11 29 25 
Landbouw 11 4 8 5 36 35  
Techniek 15 14 12 8 19 20 13 
Economie 4 11 16 8 8 27 26 
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Tabel A8.3 
Grootte van de organisatie waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
  
  
 1 t/m 9
pers.
10 t/m 24
pers.
25 t/m 49
 pers.
50 t/m 99 
pers.
100 t/m 249
pers.
250 t/m 999 
pers. 
≥ 1000
pers
 % % % % % % %
  
  
BBL niveau 2 17 15 11 10 12 15 20 
Landbouw 31 20 11 11 11 16 
Techniek 21 16 14 14 11 12 12 
Economie 8 14 8 10 12 18 32 
Gezondheidszorg 8 7 5 5 16 25 35 
  
BBL niveau 3 15 13 8 10 10 20 24 
Landbouw 45 18 8 3 13 12 
Techniek 21 16 13 12 9 13 17 
Economie 13 18 9 12 9 13 25 
Gezondheidszorg 6 4 2 9 11 30 39 
Gedrag en maatschappij 10 12 9 4 12 41 10 
  
BBL niveau 4 10 9 6 6 11 20 37 
Techniek 15 11 9 14 15 7 28 
Economie 21 17 11 10 8 15 18 
Gezondheidszorg 4 5 0 6 25 60 
Gedrag en maatschappij 3 5 9 3 11 29 40 
  
HBO 10 11 10 9 13 18 28 
Landbouw 29 11 13 10 9 12 16 
Onderwijs 5 25 22 11 16 14 7 
Techniek 10 10 10 9 14 15 33 
Economie 10 8 8 9 13 18 33 
Gezondheidszorg 19 9 5 4 5 18 40 
Gedrag en maatschappij 4 5 5 7 15 31 33 
Taal en cultuur 43 15 10 10 11 6 5 
  
WO 7 7 6 7 11 17 44 
Landbouw 8 5 7 8 13 16 44 
Techniek 5 6 6 8 7 11 56 
Economie 4 6 5 5 9 13 57 
Gezondheidszorg 10 8 4 3 4 16 55 
Gedrag en maatschappij 6 8 9 10 13 23 32 
Taal en cultuur 11 9 7 10 17 17 29 
Recht en openbare orde 8 8 9 7 14 20 34 
Natuurwetenschappen 6 8 3 7 10 12 54 
  
Totaal 14 12 9 9 12 17 28 
  
 
 
 
Toelichting 
Het betreft hier de grootte van de totale organisatie (inclusief eventuele andere vestigingen). 
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Tabel A8.4 
Vereist opleidingsniveau voor de huidige functie volgens de werkgever 
 
 
Opleidingssector lager
%
zelfde
%
hoger
%
 
 
VMBO  12 38 50
Naar leerweg 
Theoretisch 12 47 41
Gemengd 17 24 59
Kaderberoepsgericht 10 41 49
Basisberoepsgericht 13 31 56
 
Naar sector 
Landbouw 11 37 52
Techniek 10 34 56
Economie 19 38 43
Gezondheidszorg 12 33 55
 
BOL 19 71 10
 
BOL niveau 1 41 43 16
 
BOL niveau 2 27 47 26
Techniek 19 54 27
Economie 35 42 22
Gezondheidszorg 23 45 32
 
BOL niveau 3 16 83 1
Landbouw 39 61
Techniek 21 79
Economie 17 80 3
Gezondheidszorg 15 85
Gedrag en maatschappij 11 89 0
 
BOL niveau 4 14 78 8
Landbouw 24 70 6
Techniek 16 76 8
Economie 18 70 11
Gezondheidszorg 6 89 4
Gedrag en maatschappij 10 86 4
 
BBL 30 60 10
 
BBL niveau 1 49 42 9
Landbouw 71 20 9
Techniek 33 55 12
Economie 40 52 8
 
BBL niveau 2 29 51 20
Landbouw 20 70 11
Techniek 30 45 25
Economie 34 47 19
Gezondheidszorg 24 63 13
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Tabel A8.4 
Vereist opleidingsniveau voor de huidige functie volgens de werkgever 
 
 
Opleidingssector lager
%
zelfde
%
hoger
%
 
 
BBL niveau 3 35 64 1
Landbouw 53 47
Techniek 47 53 1
Economie 39 57 4
Gezondheidszorg 21 79 0
Gedrag en maatschappij 8 92
 
BBL niveau 4 17 79 3
Techniek 24 74 2
Economie 31 61 7
Gezondheidszorg 5 93 2
Gedrag en maatschappij 13 83 4
 
HBO 16 82 2
Landbouw 24 75 1
Onderwijs 7 92 0
Techniek 10 88 2
Economie 15 82 3
Gezondheidszorg 16 83 2
Gedrag en maatschappij 29 71 1
Taal en cultuur 21 74 5
 
WO  33 61 6
Landbouw 28 63 9
Techniek 30 69 1
Economie 41 56 3
Gezondheidszorg 9 79 12
Gedrag en maatschappij 42 54 3
Taal en cultuur 59 35 6
Recht en openbare orde 17 76 7
Natuurwetenschappen 32 64 4
 
Totaal 23 64 13
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Welk opleidingsniveau werd door uw werkgever voor deze functie minimaal vereist? 
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Tabel A8.5 
Vereiste opleidingsrichting voor de huidige functie volgens de werkgever 
 
 
Opleidingssector eigen/verwante
richting
%
geen/andere
richting
%
 
 
VMBO  57 43
Naar leerweg 
Theoretisch 46 54
Gemengd 62 38
Kaderberoepsgericht 63 37
Basisberoepsgericht 59 41
 
Naar sector 
Landbouw 57 43
Techniek 71 29
Economie 48 52
Gezondheidszorg 52 48
 
BOL  70 30
 
BOL niveau 1  53 47
 
BOL niveau 2  56 44
Techniek 59 41
Economie 54 46
Gezondheidszorg 61 39
 
BOL niveau 3  76 24
Landbouw 53 47
Techniek 74 26
Economie 65 35
Gezondheidszorg 83 17
Gedrag en maatschappij 81 19
 
BOL niveau 4  74 26
Landbouw 57 43
Techniek 78 22
Economie 61 39
Gezondheidszorg 89 11
Gedrag en maatschappij 82 18
 
BBL  70 30
 
BBL niveau 1  52 48
Landbouw 41 59
Techniek 57 43
Economie 63 37
 
BBL niveau 2  62 38
Landbouw 55 45
Techniek 67 33
Economie 47 53
Gezondheidszorg 73 27
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Tabel A8.5 
Vereiste opleidingsrichting voor de huidige functie volgens de werkgever 
 
 
Opleidingssector eigen/verwante
richting
%
geen/andere
richting
%
 
 
BBL niveau 3  77 23
Landbouw 64 36
Techniek 80 20
Economie 62 38
Gezondheidszorg 84 16
Gedrag en maatschappij 82 18
 
BBL niveau 4  81 19
Techniek 84 16
Economie 62 38
Gezondheidszorg 92 8
Gedrag en maatschappij 86 14
 
HBO  82 18
Landbouw 74 26
Onderwijs 93 7
Techniek 87 13
Economie 69 31
Gezondheidszorg 93 7
Gedrag en maatschappij 85 15
Taal en cultuur 86 14
 
WO  71 29
Landbouw 80 20
Techniek 80 20
Economie 67 33
Gezondheidszorg 85 15
Gedrag en maatschappij 66 34
Taal en cultuur 47 53
Recht en openbare orde 73 27
Natuurwetenschappen 76 24
 
Totaal 71 29
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Welke opleidingsrichting werd door uw werkgever voor deze functie vereist? 
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Tabel A8.6 
Benutting van kennis en vaardigheden 
 
 
 %
 
 
VMBO 60
Naar leerweg 
Theoretisch 54
Gemengd 50
Kaderberoepsgericht 66
Basisberoepsgericht 61
 
Naar sector 
Landbouw 65
Techniek 69
Economie 46
Gezondheidszorg 59
 
BOL 65
 
BOL niveau 1 54
 
BOL niveau 2 59
Techniek 56
Economie 61
Gezondheidszorg 62
 
BOL niveau 3 71
Landbouw 68
Techniek 54
Economie 56
Gezondheidszorg 81
Gedrag en maatschappij 75
 
BOL niveau 4 65
Landbouw 57
Techniek 64
Economie 56
Gezondheidszorg 78
Gedrag en maatschappij 70
 
BBL 70
 
BBL niveau 1 61
Landbouw 54
Techniek 71
Economie 65
 
BBL niveau 2 68
Landbouw 61
Techniek 71
Economie 58
Gezondheidszorg 77
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Tabel A8.6 
Benutting van kennis en vaardigheden 
 
 
 %
 
 
BBL niveau 3 72
Landbouw 69
Techniek 72
Economie 60
Gezondheidszorg 80
Gedrag en maatschappij 71
 
BBL niveau 4 73
Techniek 67
Economie 63
Gezondheidszorg 82
Gedrag en maatschappij 73
 
HBO 66
Landbouw 58
Onderwijs 84
Techniek 67
Economie 56
Gezondheidszorg 77
Gedrag en maatschappij 63
Taal en cultuur 58
 
WO 68
Landbouw 73
Techniek 75
Economie 66
Gezondheidszorg 79
Gedrag en maatschappij 64
Taal en cultuur 50
Recht en openbare orde 71
Natuurwetenschappen 71
 
Totaal 66
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• In welke mate worden in uw huidige functie uw kennis en vaardigheden benut (1 'helemaal niet' tot en met 5 'in sterke mate'). Vermeld is het percentage van 
antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A8.7 
Kennis en vaardigheden schieten tekort 
 
 
 %
 
 
VMBO 10
Naar leerweg 
Theoretisch 4
Gemengd 6
Kaderberoepsgericht 11
Basisberoepsgericht 14
 
Naar sector 
Landbouw 12
Techniek 13
Economie 9
Gezondheidszorg 13
 
BOL 12
 
BOL niveau 1 15
 
BOL niveau 2 14
Techniek 15
Economie 13
Gezondheidszorg 17
 
BOL niveau 3 14
Landbouw 22
Techniek 28
Economie 16
Gezondheidszorg 15
Gedrag en maatschappij 10
 
BOL niveau 4 10
Landbouw 16
Techniek 9
Economie 10
Gezondheidszorg 12
Gedrag en maatschappij 9
 
BBL 9
 
BBL niveau 1 17
Landbouw 14
Techniek 17
Economie 19
 
BBL niveau 2 7
Landbouw 4
Techniek 6
Economie 10
Gezondheidszorg 9
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Tabel A8.7 
Kennis en vaardigheden schieten tekort 
 
 
 %
 
 
BBL niveau 3 10
Landbouw 11
Techniek 10
Economie 8
Gezondheidszorg 9
Gedrag en maatschappij 13
 
BBL niveau 4 9
Techniek 9
Economie 9
Gezondheidszorg 10
Gedrag en maatschappij 9
 
HBO 6
Landbouw 6
Onderwijs 5
Techniek 6
Economie 6
Gezondheidszorg 6
Gedrag en maatschappij 6
Taal en cultuur 11
 
WO 5
Landbouw 4
Techniek 3
Economie 4
Gezondheidszorg 7
Gedrag en maatschappij 5
Taal en cultuur 6
Recht en openbare orde 4
Natuurwetenschappen 3
 
Totaal 9
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• In welke mate schieten uw kennis en vaardigheden tekort voor uw huidige functie (1 'helemaal niet' tot en met 5 'in sterke mate'). Vermeld is het percentage 
van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A8.8 
Oordeel van de werkende schoolverlaters over de aansluiting tussen de afgesloten opleiding en de huidige functie 
  
  
Opleidingssector goed
%
voldoende
%
matig 
% 
slecht
%
  
  
VMBO  25 45 20 10
Naar leerweg 
Theoretisch 18 48 25 9
Gemengd 31 39 23 7
Kaderberoepsgericht 21 48 21 10
Basisberoepsgericht 31 42 16 11
 
Naar sector 
Landbouw 24 38 28 10
Techniek 33 42 14 11
Economie 21 56 16 8
Gezondheidszorg 21 46 23 10
 
BOL  30 47 16 8
 
BOL niveau 1  36 47 12 5
 
BOL niveau 2  32 43 15 10
Techniek 27 36 24 13
Economie 33 46 10 11
Gezondheidszorg 36 44 12 7
 
BOL niveau 3  33 45 15 7
Landbouw 32 37 12 19
Techniek 29 48 19 4
Economie 27 45 17 11
Gezondheidszorg 35 49 13 4
Gedrag en maatschappij 36 44 15 5
 
BOL niveau 4  26 49 17 7
Landbouw 24 48 16 12
Techniek 27 50 17 7
Economie 25 45 20 10
Gezondheidszorg 32 50 15 3
Gedrag en maatschappij 25 55 14 6
 
BBL 37 45 13 4
 
BBL niveau 1  33 46 18 3
Landbouw 42 46 12
Techniek 32 39 21 8
Economie 22 57 18 2
 
BBL niveau 2  39 44 12 5
Landbouw 40 37 18 5
Techniek 40 43 12 5
Economie 28 50 12 10
Gezondheidszorg 51 41 7 1
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Tabel A8.8 
Oordeel van de werkende schoolverlaters over de aansluiting tussen de afgesloten opleiding en de huidige functie 
  
  
Opleidingssector goed
%
voldoende
%
matig 
% 
slecht
%
  
  
BBL niveau 3  40 46 11 4
Landbouw 36 49 9 6
Techniek 35 48 13 4
Economie 33 48 14 5
Gezondheidszorg 50 42 7 1
Gedrag en maatschappij 45 41 9 5
 
BBL niveau 4  31 49 16 4
Techniek 35 45 19 2
Economie 23 53 18 6
Gezondheidszorg 29 50 17 4
Gedrag en maatschappij 32 51 13 4
 
HBO  31 47 17 5
Landbouw 31 43 18 8
Onderwijs 40 46 11 3
Techniek 29 49 19 3
Economie 24 50 21 6
Gezondheidszorg 37 45 15 3
Gedrag en maatschappij 30 49 16 6
Taal en cultuur 41 33 16 10
 
WO  38 41 16 6
Landbouw 46 33 16 6
Techniek 46 43 10 2
Economie 36 44 17 2
Gezondheidszorg 59 33 6 3
Gedrag en maatschappij 28 41 22 9
Taal en cultuur 22 42 24 12
Recht en openbare orde 32 49 13 6
Natuurwetenschappen 48 36 12 4
 
Totaal 32 45 16 6
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Hoe vindt u de aansluiting tussen uw […] opleiding en uw huidige functie? 
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Tabel A8.9 
Tevredenheid met huidige functie 
 
 
 %
 
 
VMBO  75
Naar leerweg 
Theoretisch 73
Gemengd 83
Kaderberoepsgericht 80
Basisberoepsgericht 71
 
Naar sector 
Landbouw 79
Techniek 80
Economie 70
Gezondheidszorg 71
 
BOL  71
 
BOL niveau 1  73
 
BOL niveau 2  71
Techniek 71
Economie 70
Gezondheidszorg 74
 
BOL niveau 3  71
Landbouw 74
Techniek 70
Economie 65
Gezondheidszorg 70
Gedrag en maatschappij 76
 
BOL niveau 4  71
Landbouw 66
Techniek 71
Economie 69
Gezondheidszorg 72
Gedrag en maatschappij 71
 
BBL 69
 
BBL niveau 1  62
Landbouw 58
Techniek 63
Economie 71
 
BBL niveau 2  67
Landbouw 57
Techniek 70
Economie 66
Gezondheidszorg 69
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Tabel A8.9 
Tevredenheid met huidige functie 
 
 
 %
 
 
BBL niveau 3  71
Landbouw 79
Techniek 69
Economie 68
Gezondheidszorg 73
Gedrag en maatschappij 70
 
BBL niveau 4  70
Techniek 73
Economie 63
Gezondheidszorg 79
Gedrag en maatschappij 65
 
HBO  69
Landbouw 72
Onderwijs 75
Techniek 74
Economie 64
Gezondheidszorg 77
Gedrag en maatschappij 62
Taal en cultuur 62
 
WO  71
Landbouw 71
Techniek 73
Economie 71
Gezondheidszorg 83
Gedrag en maatschappij 65
Taal en cultuur 61
Recht en openbare orde 74
Natuurwetenschappen 77
 
Totaal 71
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Hoe tevreden bent u met uw huidige functie  (1 'zeer ontevreden' tot en met 5 'zeer tevreden'. Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A9.1 
Werkloosheid 
 
 
 aanbieden op arbeidsmarkt werkloosheid
 % %
 
 
HAVO/VWO  11 15
HAVO 14 17
VWO 7 11
 
VMBO  29 9
Naar leerweg 
Theoretisch 16 10
Gemengd 21 8
Kaderberoepsgericht 34 10
Basisberoepsgericht 48 9
 
Naar sector 
Landbouw 36 12
Techniek 57 3
Economie 29 16
Gezondheidszorg 28 12
 
BOL  59 5
 
BOL niveau 1  54 16
 
BOL niveau 2  57 8
Landbouw 70 14
Techniek 66 5
Economie 62 9
Gezondheidszorg 43 9
 
BOL niveau 3  72 5
Landbouw 79 12
Techniek 65 9
Economie 60 5
Gezondheidszorg 77 2
Gedrag en maatschappij 76 4
 
BOL niveau 4  56 3
Landbouw 60 3
Techniek 59 4
Economie 51 3
Gezondheidszorg 67 1
Gedrag en maatschappij 54 3
 
BBL  97 1
 
BBL niveau 1  94 1
Landbouw 93 0
Techniek 99 0
Economie 93 1
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Tabel A9.1 
Werkloosheid 
 
 
 aanbieden op arbeidsmarkt werkloosheid
 % %
 
 
BBL niveau 2  97 1
Landbouw 100 2
Techniek 96 0
Economie 96 1
Gezondheidszorg 98 2
 
BBL niveau 3  98 1
Landbouw 100 0
Techniek 97 0
Economie 97 2
Gezondheidszorg 98 1
Gedrag en maatschappij 99 5
 
BBL niveau 4  95 1
Techniek 100 0
Economie 89 0
Gezondheidszorg 98 1
Gedrag en maatschappij 97 2
 
HBO  84 4
Landbouw 89 6
Onderwijs 90 3
Techniek 80 2
Economie 78 5
Gezondheidszorg 90 2
Gedrag en maatschappij 88 3
Taal en cultuur 87 8
 
WO  94 4
Landbouw 92 6
Techniek 97 2
Economie 98 2
Gezondheidszorg 96 2
Gedrag en maatschappij 93 4
Taal en cultuur 90 7
Recht en openbare orde 95 5
Natuurwetenschappen 94 1
 
Totaal 55 5
 
 
 
 
Toelichting  
• Het werkloosheidspercentage heeft betrekking op de werkloze beroepsbevolking: schoolverlaters zonder werk (of met werk van minder dan 12 uur per week) 
die op zoek zijn naar betaald werk. Daarbij is tevens als voorwaarde gesteld dat de maatschappelijke positie niet scholier of student is. 
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Tabel A9.2 
Werkloosheid tot eerste baan 
 
 
Opleidingssector werkloos tot eerste baan werkloos tot eerste baan
 0 mnd. 1-3 mnd. 4-6 mnd. 7-12 mnd. ≥ 13 mnd.
 % % % % % maanden
 
 
VMBO  91 5 2 1 0 0,4
Naar leerweg 
Theoretisch 90 4 5 1 0 0,4
Gemengd 86 7 0 8 0 0,8
Kaderberoepsgericht 91 7 0 1 1 0,4
Basisberoepsgericht 92 4 3 1 0 0,4
 
Naar sector 
Landbouw 93 3 3 1 0 0,4
Techniek 94 4 1 1 0 0,3
Economie 86 11 1 2 0 0,5
Gezondheidszorg 87 6 2 3 2 0,7
 
BOL  90 6 2 1 0 0,5
 
BOL niveau 1  84 5 6 2 3 1,9
 
BOL niveau 2  85 8 4 2 1 0,8
Techniek 85 8 5 1 0 0,6
Economie 84 10 3 1 1 0,8
Gezondheidszorg 85 6 6 3 1 1,1
 
BOL niveau 3  91 6 1 1 0 0,3
Landbouw 88 9 2 0 0 0,3
Techniek 89 8 2 0 0 0,3
Economie 87 8 1 3 1 0,6
Gezondheidszorg 96 3 1 1 0 0,1
Gedrag en maatschappij 91 6 2 1 0 0,3
 
BOL niveau 4  93 4 2 1 0 0,2
Landbouw 95 2 1 1 0 0,2
Techniek 94 4 1 1 0 0,2
Economie 90 7 2 1 0 0,3
Gezondheidszorg 95 2 2 0 0 0,2
Gedrag en maatschappij 94 3 2 0 0 0,2
 
BBL  97 1 1 0 0 0,1
 
BBL niveau 1  92 3 3 1 0 0,5
Landbouw 96 0 0 4 0 0,5
Techniek 86 2 11 0 0 0,6
Economie 95 5 0 0 1 0,3
 
BBL niveau 2  97 2 1 0 0 0,1
Landbouw 97 0 3 0 0 0,1
Techniek 98 2 0 0 0 0,0
Economie 94 3 1 1 1 0,3
Gezondheidszorg 96 1 3 0 0 0,2
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Tabel A9.2 
Werkloosheid tot eerste baan 
 
 
Opleidingssector werkloos tot eerste baan werkloos tot eerste baan
 0 mnd. 1-3 mnd. 4-6 mnd. 7-12 mnd. ≥ 13 mnd.
 % % % % % maanden
 
 
BBL niveau 3  98 1 0 0 0 0,1
Landbouw 100 0 0 0 0 0,0
Techniek 99 1 0 0 0 0,0
Economie 95 4 0 0 1 0,2
Gezondheidszorg 100 0 0 0 0 0,0
Gedrag en maatschappij 93 5 0 2 0 0,2
 
BBL niveau 4  98 1 0 0 0 0,1
Techniek 100 0 0 0 0 0,0
Economie 99 1 0 0 0 0,0
Gezondheidszorg 98 0 0 1 0 0,2
Gedrag en maatschappij 97 2 1 0 0 0,1
 
HBO  79 14 4 2 1 0,8
Landbouw 82 10 7 1 0 0,7
Onderwijs 81 13 2 2 2 0,9
Techniek 80 16 2 1 1 0,6
Economie 74 17 6 2 1 0,9
Gezondheidszorg 84 11 3 2 0 0,5
Gedrag en maatschappij 81 12 5 2 0 0,7
Taal en cultuur 80 11 6 3 1 0,9
 
WO  71 18 8 3 0 1,0
Landbouw 60 26 9 4 1 1,4
Techniek 71 18 9 1 1 1,0
Economie 72 18 8 2 0 1,0
Gezondheidszorg 79 18 3 1 0 0,5
Gedrag en maatschappij 68 17 11 4 0 1,3
Taal en cultuur 71 16 9 4 1 1,3
Recht en openbare orde 67 21 8 4 0 1,2
Natuurwetenschappen 77 15 7 1 0 0,7
 
Totaal 86 9 3 1 0 0,5
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Tabel A9.3 
Percentage werkende schoolverlaters dat op zoek is naar een andere baan 
 
 
Opleidingssector %
 
 
HAVO/VWO  10
HAVO 9
VWO 13
 
VMBO  8
Naar leerweg 
Theoretisch 8
Gemengd 9
Kaderberoepsgericht 9
Basisberoepsgericht 7
 
Naar sector 
Landbouw 5
Techniek 5
Economie 14
Gezondheidszorg 11
 
BOL  13
 
BOL niveau 1  9
 
BOL niveau 2  13
Techniek 12
Economie 12
Gezondheidszorg 16
 
BOL niveau 3  14
Landbouw 12
Techniek 9
Economie 19
Gezondheidszorg 13
Gedrag en maatschappij 14
 
BOL niveau 4  12
Landbouw 17
Techniek 9
Economie 13
Gezondheidszorg 13
Gedrag en maatschappij 12
 
BBL  10
 
BBL niveau 1 12
Landbouw 12
Techniek 12
Economie 6
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Tabel A9.3 
Percentage werkende schoolverlaters dat op zoek is naar een andere baan 
 
 
Opleidingssector %
 
 
BBL niveau 2 9
Landbouw 9
Techniek 8
Economie 16
Gezondheidszorg 6
 
BBL niveau 3 9
Landbouw 7
Techniek 6
Economie 13
Gezondheidszorg 8
Gedrag en maatschappij 19
 
BBL niveau 4 12
Techniek 9
Economie 16
Gezondheidszorg 10
Gedrag en maatschappij 14
 
HBO 18
Landbouw 19
Onderwijs 17
Techniek 10
Economie 17
Gezondheidszorg 13
Gedrag en maatschappij 20
Taal en cultuur 43
 
WO 15
Landbouw 15
Techniek 11
Economie 11
Gezondheidszorg 11
Gedrag en maatschappij 21
Taal en cultuur 28
Recht en openbare orde 10
Natuurwetenschappen 8
 
Totaal 13
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Tabel A9.4 
Aard van het dienstverband van werkende schoolverlaters 
 
 
 leer/werk-overeenkomst uitzend-,
oproepkracht
loondienst
werkgever
bedrijf ouders/partner eigen bedrijf/free-lance
 % % % % %
 
HAVO/VWO 16 15 62 2 5
HAVO 19 16 59 0 5
VWO 8 13 70 6 2
 
VMBO 55 7 36 1 1
Naar leerweg 
Theoretisch 44 9 45 1 1
Gemengd 60 7 31 1 0
Kaderberoepsgericht 56 6 34 3 1
Basisberoepsgericht 61 6 33 1 0
 
Naar sector 
Landbouw 57 5 36 2 0
Techniek 74 3 22 0 1
Economie 44 11 39 5 1
Gezondheidszorg 40 8 50 1 1
 
BOL 13 7 78 0 2
 
BOL niveau 1 34 11 54 0 1
 
BOL niveau 2 29 8 61 0 2
Techniek 35 6 56 0 3
Economie 24 8 66 1 1
Gezondheidszorg 32 10 56 0 2
 
BOL niveau 3 9 7 81 1 2
Landbouw 15 6 74 0 5
Techniek 7 2 88 3 0
Economie 8 13 76 1 2
Gezondheidszorg 10 3 84 0 3
Gedrag en maatschappij 7 8 83 0 1
 
BOL niveau 4 6 6 86 0 2
Landbouw 6 8 80 0 6
Techniek 7 7 83 1 2
Economie 7 6 86 1 1
Gezondheidszorg 7 4 88 0 1
Gedrag en maatschappij 5 4 90 0 1
 
BBL 18 2 78 1 1
 
BBL niveau 1 13 7 78 2 0
Landbouw 0 8 87 5 0
Techniek 23 13 64 0 0
Economie 19 3 78 0 0
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Tabel A9.4 
Aard van het dienstverband van werkende schoolverlaters 
 
 
 leer/werk-overeenkomst uitzend-,
oproepkracht
loondienst
werkgever
bedrijf ouders/partner eigen bedrijf/free-lance
 % % % % %
 
BBL niveau 2  24 2 73 1 1
Landbouw 13 2 85 0 0
Techniek 35 1 61 1 1
Economie 13 2 84 1 0
Gezondheidszorg 11 4 84 0 1
 
BBL niveau 3  15 1 83 0 1
Landbouw 12 0 81 0 7
Techniek 12 1 85 0 2
Economie 11 2 85 1 1
Gezondheidszorg 22 1 77 0 0
Gedrag en maatschappij 9 2 89 0 0
 
BBL niveau 4 13 1 84 1 1
Techniek 5 1 91 2 1
Economie 14 0 85 0 1
Gezondheidszorg 22 1 75 1 1
Gedrag en maatschappij 11 1 88 0 0
 
HBO 0 5 88 1 6
Landbouw 0 4 75 9 13
Onderwijs 0 10 89 0 0
Techniek 0 3 93 0 3
Economie 0 5 91 0 3
Gezondheidszorg 0 2 94 0 4
Gedrag en maatschappij 0 5 94 0 1
Taal en cultuur 0 4 50 0 46
 
WO 0 3 94 0 3
Landbouw 0 2 94 2 2
Techniek 0 2 96 0 1
Economie 0 1 97 0 2
Gezondheidszorg 0 1 93 1 6
Gedrag en maatschappij 0 6 92 1 2
Taal en cultuur 0 7 86 0 7
Recht en openbare orde 0 1 97 0 2
Natuurwetenschappen 0 2 97 0 1
 
Totaal 14 5 77 1 3
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Tabel A9.5 
Percentage werkende schoolverlaters met een flexibele aanstelling 
 
 
Opleidingssector %
 
 
HAVO/VWO 59
HAVO 62
VWO 50
 
VMBO 63
Naar leerweg 
Theoretisch 57
Gemengd 68
Kaderberoepsgericht 65
Basisberoepsgericht 65
 
Naar sector 
Landbouw 63
Techniek 73
Economie 65
Gezondheidszorg 52
 
BOL 42
 
BOL niveau 1 56
 
BOL niveau 2 54
Techniek 45
Economie 52
Gezondheidszorg 68
 
BOL niveau 3 43
Landbouw 48
Techniek 32
Economie 51
Gezondheidszorg 37
Gedrag en maatschappij 43
 
BOL niveau 4 36
Landbouw 41
Techniek 36
Economie 36
Gezondheidszorg 32
Gedrag en maatschappij 39
 
BBL 23
 
BBL niveau 1 29
Landbouw 17
Techniek 50
Economie 23
 
BBL niveau 2 30
Landbouw 14
Techniek 33
Economie 36
Gezondheidszorg 23
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Tabel A9.5 
Percentage werkende schoolverlaters met een flexibele aanstelling 
 
 
Opleidingssector %
 
 
BBL niveau 3 19
Landbouw 20
Techniek 15
Economie 28
Gezondheidszorg 18
Gedrag en maatschappij 25
 
BBL niveau 4 13
Techniek 8
Economie 14
Gezondheidszorg 14
Gedrag en maatschappij 13
 
HBO 38
Landbouw 34
Onderwijs 47
Techniek 29
Economie 38
Gezondheidszorg 32
Gedrag en maatschappij 45
Taal en cultuur 47
 
WO  50
Landbouw 55
Techniek 35
Economie 30
Gezondheidszorg 64
Gedrag en maatschappij 58
Taal en cultuur 60
Recht en openbare orde 46
Natuurwetenschappen 55
 
Totaal 41
 
 
 
 
Toelichting 
• Een flexibele aanstelling betreft een aanstelling als uitzendkracht, oproepkracht e.d. of een aanstelling in tijdelijke dienst. 
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Tabel A9.6 
Beloning van werkende schoolverlaters 
 
 
Opleidingssector gemiddeld 
bruto maandloon
€
gemiddeld
bruto uurloon
€
 
 
HAVO/VWO  807 6,88
HAVO 738 6,60
VWO 963 7,50
 
VMBO  663 4,85
Naar leerweg 
Theoretisch 614 4,76
Gemengd 641 4,94
Kaderberoepsgericht 695 4,96
Basisberoepsgericht 670 4,79
 
Naar sector 
Landbouw 637 4,70
Techniek 785 5,16
Economie 598 4,68
Gezondheidszorg 556 4,62
 
BOL 1.323 9,26
 
BOL niveau 1  969 6,48
 
BOL niveau 2  1.128 7,69
Techniek 1.287 8,15
Economie 1.151 7,66
Gezondheidszorg 895 7,33
 
BOL niveau 3  1.249 9,33
Landbouw 1.096 7,43
Techniek 1.626 9,74
Economie 1.331 8,50
Gezondheidszorg 1.231 9,58
Gedrag en maatschappij 1.173 9,98
 
BOL niveau 4  1.480 10,19
Landbouw 1.319 9,11
Techniek 1.686 10,52
Economie 1.414 9,30
Gezondheidszorg 1.516 11,02
Gedrag en maatschappij 1.358 10,72
 
BBL  1.610 10,95
 
BBL niveau 1  1.363 9,25
Landbouw 1.231 9,05
Techniek 1.614 10,24
Economie 1.285 8,34
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Tabel A9.6 
Beloning van werkende schoolverlaters 
 
 
Opleidingssector gemiddeld 
bruto maandloon
€
gemiddeld
bruto uurloon
€
 
 
BBL niveau 2  1.498 9,90
Landbouw 1.404 9,10
Techniek 1.565 9,60
Economie 1.548 10,11
Gezondheidszorg 1.260 11,35
 
BBL niveau 3  1.695 11,68
Landbouw 1.741 10,23
Techniek 1.989 12,24
Economie 1.538 9,94
Gezondheidszorg 1.484 12,25
Gedrag en maatschappij 1.369 11,60
 
BBL niveau 4  1.821 12,81
Techniek 2.194 13,59
Economie 1.645 11,01
Gezondheidszorg 1.833 13,11
Gedrag en maatschappij 1.727 13,60
 
HBO  2.078 13,79
Landbouw 2.140 12,97
Onderwijs 1.853 13,23
Techniek 2.368 14,63
Economie 2.224 13,74
Gezondheidszorg 2.040 15,17
Gedrag en maatschappij 1.960 14,11
Taal en cultuur 1.450 11,06
 
WO  2.518 15,84
Landbouw 2.114 13,04
Techniek 2.688 15,90
Economie 2.844 16,75
Gezondheidszorg 2.851 17,76
Gedrag en maatschappij 2.223 15,16
Taal en cultuur 2.120 14,49
Recht en openbare orde 2.665 15,85
Natuurwetenschappen 2.466 15,26
 
Totaal 1.659 11,14
 
 
 
 
Toelichting 
• Dit betreft het bruto inkomen in de hoofdfunctie. Dit is inclusief toeslagen maar exclusief inkomen uit overwerk. Er is hier niet gecorrigeerd voor verschillen in 
leeftijd van de schoolverlaters. 
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Tabel A9.7 
Percentage werkende schoolverlaters met een deeltijdaanstelling en wekelijkse arbeidsduur
 
 
Opleidingssector deeltijdaanstelling
%
wekelijkse 
arbeidsduur uren
 
 
HAVO/VWO  70 26,4
HAVO 75 25,5
VWO 58 28,7
 
VMBO 60 31,1
Naar leerweg 
Theoretisch 62 29,4
Gemengd 63 29,1
Kaderberoepsgericht 61 31,1
Basisberoepsgericht 58 32,4
 
Naar sector 
Landbouw 71 31,1
Techniek 47 34,6
Economie 60 30,4
Gezondheidszorg 78 26,9
 
BOL 43 33,1
 
BOL niveau 1 38 34,0
 
BOL niveau 2 43 33,4
Techniek 27 36,6
Economie 36 34,5
Gezondheidszorg 76 27,9
 
BOL niveau 3 58 31,0
Landbouw 47 34,1
Techniek 10 37,6
Economie 27 35,4
Gezondheidszorg 74 29,7
Gedrag en maatschappij 75 27,7
 
BOL niveau 4 36 33,9
Landbouw 33 34,7
Techniek 18 36,8
Economie 25 35,5
Gezondheidszorg 50 32,0
Gedrag en maatschappij 64 29,9
 
BBL 35 34,5
 
BBL niveau 1 37 34,1
Landbouw 17 32,6
Techniek 7 36,6
Economie 11 35,2
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Tabel A9.7 
Percentage werkende schoolverlaters met een deeltijdaanstelling en wekelijkse arbeidsduur
 
 
Opleidingssector deeltijdaanstelling
%
wekelijkse 
arbeidsduur uren
 
 
BBL niveau 2  30 35,5
Landbouw 23 36,6
Techniek 14 38,2
Economie 34 34,8
Gezondheidszorg 86 25,9
 
BBL niveau 3 38 34,0
Landbouw 4 38,5
Techniek 7 38,2
Economie 28 35,9
Gezondheidszorg 77 28,7
Gedrag en maatschappij 83 27,0
 
BBL niveau 4 42 33,3
Techniek 11 37,3
Economie 31 34,9
Gezondheidszorg 49 32,6
Gedrag en maatschappij 71 29,3
 
HBO 28 36,4
Landbouw 11 40,0
Onderwijs 41 34,5
Techniek 7 39,3
Economie 12 38,1
Gezondheidszorg 54 32,9
Gedrag en maatschappij 56 33,0
Taal en cultuur 53 35,7
 
WO 20 37,3
Landbouw 13 38,1
Techniek 6 39,3
Economie 4 39,6
Gezondheidszorg 19 37,8
Gedrag en maatschappij 38 34,8
Taal en cultuur 39 35,0
Recht en openbare orde 6 38,9
Natuurwetenschappen 12 37,7
 
Totaal 37 34,4
 
 
 
Toelichting 
• De arbeidsduur betreft zowel het aantal uren in de hoofdfunctie als het aantal uren in eventuele nevenfuncties (HBO en WO). 
• Een deeltijdaanstelling is een aanstelling met minder dan 33 arbeidsuren per week. 
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Tabel A9.8 
Percentage werkende schoolverlaters waarvan huidige functie goede carrièremogelijkheden biedt 
 
 
 %
 
 
VMBO  68
Naar leerweg 
Theoretisch 64
Gemengd 77
Kaderberoepsgericht 69
Basisberoepsgericht 68
 
Naar sector 
Landbouw 74
Techniek 75
Economie 57
Gezondheidszorg 65
 
BOL  58
 
BOL niveau 1  61
 
BOL niveau 2  63
Techniek 69
Economie 67
Gezondheidszorg 53
 
BOL niveau 3  52
Landbouw 40
Techniek 61
Economie 63
Gezondheidszorg 53
Gedrag en maatschappij 46
 
BOL niveau 4  58
Landbouw 55
Techniek 69
Economie 62
Gezondheidszorg 52
Gedrag en maatschappij 46
 
BBL  53
 
BBL niveau 1  46
Landbouw 45
Techniek 43
Economie 53
 
BBL niveau 2  53
Landbouw 33
Techniek 57
Economie 53
Gezondheidszorg 54
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Tabel A9.8 
Percentage werkende schoolverlaters waarvan huidige functie goede carrièremogelijkheden biedt 
 
 
 %
 
 
BBL niveau 3  54
Landbouw 53
Techniek 57
Economie 64
Gezondheidszorg 51
Gedrag en maatschappij 30
 
BBL niveau 4  54
Techniek 60
Economie 50
Gezondheidszorg 62
Gedrag en maatschappij 44
 
HBO  51
Landbouw 47
Onderwijs 24
Techniek 67
Economie 62
Gezondheidszorg 45
Gedrag en maatschappij 41
Taal en cultuur 56
 
WO  67
Landbouw 70
Techniek 71
Economie 78
Gezondheidszorg 73
Gedrag en maatschappij 59
Taal en cultuur 42
Recht en openbare orde 76
Natuurwetenschappen 77
 
Totaal 58
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Biedt uw functie goede carrièremogelijkheden? (1 'nauwelijks' tot en met 5 'heel veel'). Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A10.1 
Opleiding achteraf opnieuw kiezen: intrede op de arbeidsmarkt 
 
 
Opleidingssector zelfde
opleiding
andere
opleiding
geen
opleiding
 % % %
 
 
HAVO/VWO  94 6 0
HAVO 93 7 0
VWO 97 3 0
 
VMBO  78 22 0
Naar leerweg 
Theoretisch 75 25 0
Gemengd 89 11 0
Kaderberoepsgericht 78 22 0
Basisberoepsgericht 79 21 0
 
Naar sector 
Landbouw 76 24 0
Techniek 85 15 0
Economie 72 28 0
Gezondheidszorg 78 22 0
 
BOL  76 19 5
 
BOL niveau 1  66 20 14
 
BOL niveau 2  68 22 10
Techniek 72 22 6
Economie 71 20 10
Gezondheidszorg 63 22 15
 
BOL niveau 3  78 18 3
Landbouw 68 30 2
Techniek 82 13 5
Economie 69 27 4
Gezondheidszorg 81 14 4
Gedrag en maatschappij 83 15 2
 
BOL niveau 4  79 18 3
Landbouw 70 23 8
Techniek 80 17 2
Economie 78 19 3
Gezondheidszorg 78 20 3
Gedrag en maatschappij 83 16 1
 
BBL  79 13 8
 
BBL niveau 1  64 12 24
Landbouw 66 9 25
Techniek 74 13 13
Economie 54 16 30
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Tabel A10.1 
Opleiding achteraf opnieuw kiezen: intrede op de arbeidsmarkt 
 
 
Opleidingssector zelfde
opleiding
andere
opleiding
geen
opleiding
 % % %
 
 
BBL niveau 2  77 14 9
Landbouw 75 19 7
Techniek 82 10 8
Economie 63 21 16
Gezondheidszorg 87 8 5
 
BBL niveau 3  84 12 3
Landbouw 85 12 3
Techniek 86 10 4
Economie 71 24 5
Gezondheidszorg 89 9 2
Gedrag en maatschappij 84 11 5
 
BBL niveau 4  82 13 5
Techniek 90 10 0
Economie 79 14 7
Gezondheidszorg 81 13 5
Gedrag en maatschappij 80 16 4
 
HBO  80 19 1
Landbouw 80 20 0
Onderwijs 88 11 0
Techniek 82 17 1
Economie 71 28 1
Gezondheidszorg 87 12 1
Gedrag en maatschappij 79 21 1
Taal en cultuur 85 14 1
 
WO  84 15 1
Landbouw 80 19 1
Techniek 85 15 0
Economie 85 15 1
Gezondheidszorg 89 11 0
Gedrag en maatschappij 81 18 1
Taal en cultuur 76 23 1
Recht en openbare orde 88 11 1
Natuurwetenschappen 89 10 1
 
Totaal 80 17 3
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Tabel A11.1 
Aantallen en respons 
 
 benaderde aantallen responspercentage ongewogen aantallen1) gewogen aantallen
 
 
HAVO/VWO  6.981 40 2.757 69.303
HAVO 3.709 37 1.352 38.493
VWO 3.272 43 1.405 30.811
 
VMBO  15.774 30 4.715 92.723
Naar leerweg 
Theoretisch 5.104 35 1.758 37.233
Gemengd 1.115 38 425 7.374
Kaderberoepsgericht 4.726 31 1.431 27.798
Basisberoepsgericht 4.829 23 1.101 20.318
 
Naar sector 
Landbouw 2.158 30 637 9.927
Techniek 2.757 23 627 14.678
Economie 2.754 25 670 13.364
Gezondheidszorg 3.001 34 1.023 17.522
 
BOL  27.354 24 6.404 84.180
 
BOL niveau 1  1.871 14 250 7.435
Landbouw 25 16 4 140
Techniek 260 13 33 1.145
Economie 1.402 13 184 5.466
Gezondheidszorg 184 16 29 683
 
BOL niveau 2  6.120 20 1.178 19.879
Landbouw 169 20 33 711
Techniek 1.245 17 205 4.464
Economie 2.564 19 472 7.906
Gezondheidszorg 2.142 22 468 6.798
 
BOL niveau 3  5.531 24 1.342 16.366
Landbouw 271 25 68 1.138
Techniek 391 18 71 1.071
Economie 1.650 18 298 4.409
Gezondheidszorg 1.317 28 369 4.090
Gedrag en maatschappij 1.902 28 536 5.659
 
BOL niveau 4  13.832 27 3.634 40.500
Landbouw 482 30 145 2.136
Techniek 2.963 24 720 9.613
Economie 5.326 24 1.248 13.668
Gezondheidszorg 1.771 32 553 5.587
Gedrag en maatschappij 3.287 30 968 9.496
 
BBL  14.200 20 2.846 43.675
 
BBL niveau 1  1.147 15 168 4.335
Landbouw 263 16 40 1.744
Techniek 424 12 52 1.156
Economie 382 17 65 1.199
Gezondheidszorg 78 14 11 235
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Tabel A11.1 
Aantallen en respons 
 
 benaderde aantallen responspercentage ongewogen aantallen1) gewogen aantallen
 
 
BBL niveau 2  5.336 17 890 18.135
Landbouw 235 23 54 2.207
Techniek 3.084 15 469 9.296
Economie 1.403 16 227 4.139
Gezondheidszorg 614 23 140 2.492
 
BBL niveau 3  5.119 23 1.146 13.647
Landbouw 135 24 32 808
Techniek 2.118 19 409 5.269
Economie 1.140 19 210 2.323
Gezondheidszorg 1.332 30 391 4.106
Gedrag en maatschappij 394 27 104 1.140
 
BBL niveau 4  2.598 25 642 7.559
Landbouw 61 28 17 407
Techniek 549 20 109 1.323
Economie 688 19 131 1.696
Gezondheidszorg 620 30 184 2.080
Gedrag en maatschappij 660 30 196 2.026
 
HBO  43.479 38 15.400 50.363
Landbouw 1.315 40 474 2.697
Onderwijs 5.776 37 1.946 7.474
Techniek 7.404 39 2.690 8.477
Economie 15.852 36 5.309 17.432
Gezondheidszorg 4.382 43 1.770 4.752
Gedrag en maatschappij 5.673 40 2.148 6.171
Taal en cultuur 3.077 38 1.063 3.360
 
WO 2) 9.462 39 4.511 27.926
Landbouw 978 55 462 1.240
Techniek 1.455 44 606 2.796
Economie 1.926 34 809 4.464
Gezondheidszorg 919 45 541 4.478
Gedrag en maatschappij 1.836 36 886 7.018
Taal en cultuur 929 39 573 3.520
Recht en openbare orde 965 31 372 2.774
Natuurwetenschappen 454 40 262 1.636
 
Totaal 117.250 32 36.633 368.171
 
1) het aantal ingevulde vragenlijsten dat in het onderzoeksbestand is opgenomen. 
2) exclusief de universiteiten van Nijmegen en Groningen. 
 
 
 
